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Telegramas poí el eaM@3 
DKt-
Biaric. de la Marma. 
T E L B G - R A M A S D E L S A B A D O 
MCI0UAL1S. 
Madrid, 28 de septiemhre. 
LA. OOMISIOÍT ARAÑOBLA.RTA, 
E n la ú l t ima reu n ión celebrada por 
la C o m i s i ó a para la reforma de los 
aranceles de Cuba y Puerto Rico, 
quedó aprobada la propos ic ión s u -
primiendo los derechos en la expor 
tac ión de tabacos elaborados, y re 
chazada la que pedia la s u p r e s i ó n de 
los derechos de exportac ión del ta 
baco en rama, cuando se normalice 
el Tesoro l e la is la de Cuba. 
E L OONDS D B LA. H O R T E R A , 
M a ñ a n a l icuará á Madrid el s e ñ o r 
Conde de la Mortera. 
LOS M A R I N O S Y E L « ' H E R A L D O . " 
L o s marinos, satisfechos por u n 
articulo que inser tó E l Heraldo, pu-
bl icarán una carta dec larándolo a s í 
y dando por terminado el conflicto. 
LOS C A M B I O S 
A y e r se cotizaron en la Bolsa las 
libras esterlinas á 2 9 59 . 
T E L E a B A M A S D E H O Y . 
Madrid 30 de septiemhre. 
ESTRENO D B D R A M A 
Con mediano éx i to se e s t r e n ó ano* 
che en el teatro Español , por la Com-
pañía de María G-uerrero, un dra-
ma de don Eugenio S e l l é s , titulado 
Jyfis Hijasde Lnt. 
LOS ESPADOLES D E L B R A S I L 
E n Bio Janeiro se hal lan 3 0 0 es-
p a ñ o l e s preparados para embarcar 
con destino á Cuba á fin de tomar 
parte en la guerra. 
V I G I L A N C I A E N T R E LOS 
JUZGADOS 
E l s e ñ o r Ministro de Ultramar ha 
dirigido una enérg ica circular á las 
de Cuba para que vigi-
juzgados municipales y 
todo rigor á los que 
Leedores de los insu-
MORTERA. 
el s e ñ o r Con-
a, a c o m p a ñ a d o de s u 
adríd 
jcibido por numerosos ami-
gos, entre los cuales se encontraba 
el s e ñ o r G-amazo. 
RECOMPENSAS. 
U n telegrama de San S e b a s t i á n 
dice que S. M . la Beina ha firmado 
la c o n c e s i ó n d é l a cruz del m é r i t o 
militar blanca de tercera clase á don 
Marcos García, Alcalde de Sancti 
Spír i tus , y la roja de primera clase 
al m é d i c o mayor D. Santiago Her-
nández . 
E L COLERA 
Se ha confirmado oficialmente la 
existencia del cólera en T e t u á n . 
E N S A N S E B A S T I A N . 
E l Sr . C á n o v a s del Castillo espera-
rá en San S e b a s t i á n á S. M. el B e y 
de Portugal. 
T B L E G B A M A S D E L D O M I N G O . 
EXTP.MJBE,0S. 
Nueva York 29 ÍÍ« neplicmhre. 
A L E M A N I A Y A U S T R I A . 
Comunican de Bar i ín que el prín-
cipe Enrique, hermano del empera-
dor Guiilermo, ha sido nombrado 
contraalmirante de la marina de gue-
rra austríaca. 
M . PASTEUR. 
Dicen de P a r í s qvie Mr. P^steur 
fa l lec ió en su residencia de Garches , 
á consecuencia d é l a pará l i s i s en las 
piernas. 
I N G L A T E R R A E N T U R Q U I A . 
A v i s a n de Constantinopla que han 
llegado cerca de la é n t r a l a de los 
Dardanelos diez y siata buques de 
guerra ingleses. 
E L G E N E R A L M I L E S . 
Anuncian de Washington que ha 
sido nombrado el general Miles ge-
neral en jefa del ejército de los E s t a -
dos Unidos en s u s t i t u c i ó n del gene-
ra l Schofield. 
T E L E G B A M A S D E H O T 
Nueva Yo» A- 30 de septiembre. 
U L T I M A T U M D B I N G L A T E R R A 
E l gobierno i n g l é s ha dirigido un 
nlfinidtiUi} al de China, en el que le 
manifiesta que, s i en el t é r m i n o de 
dos semanas no expide una orden 
degradando al virrey do la provincia 
de Se-Chuen, la escuadra inglesa en 
aquellas aguas procederá contra 
China . 
E L V A T I C A N O Y E L Q U I R I N A L 
Telegraf ían de Boma qüe S. S. el 
Fapa fué visitado en el día de ayer 
por una numerosa y distinguida 
concurrencia, ansiosa de mostrar su 
a d h e s i ó n incondicional al Pont í f ice 
y de atenuar, con su afecto, la pena 
que h a b í a n de producir en el á n i m o 
de S. S. las fiestas que se han reali-
zado en c o n m e m o r a c i ó n de la toma 
de Boma. 
L e ó n X í I I pronunc ió una alocu-
ción, en i a que dijo que era impoai-
bl« la reconci l iac ión del Vaticinio . 
restablecidos todos los derechos de 
la iglesia. 
LOS F U N E R A L E S D B P A S T E U R 
E l gobierno francés ha rogado á la 
familia de M . Pasteur que deje a l 
Estado hacerse cargo de los funera-
les de dicho ilustre sabio. 
T£LE6KiMA.S COMERCIALES. 
Nueva-TorJc septiemlyre 28, 
d las 5 i de la tarde. 
Onzas esposólas, fi $15.65. 
Centenos, á $4.81. 
Descuen'o papel comercial, 60 dir., do 4i ft 
5̂  por ciento. 
Cambioit sobre Londres, 60 d[v. (banque-
ros), & $4.87f 
Idem sobre París, 60 di?, (banqueros), ú 5 
francos 20 .̂ 
Idem sobre Ifamburgo, 60 div. (banqueros), 
íí 95f. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 1 
por c iento, á ex-cuptfn. 
Ccntrífasap, n. 10, pol. 96, costo y flete, ú 
2 9.16, nominal. 
Idem, en plaza, do 3i ft 8f« 
Regular & buen refino, en plaza, de 8i & 8|. 
Iztfcnr de miel, en plaza, 2,8116 & 2 15il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, noaúnal. 
Fll mercado, ílrme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $0.271 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres septiembre 28. 
Azticar de remolacha, nominal & 10¡41 
Iztiear centrífuga, pol. 96, & l l i9 . 
Idem regular refino, de 8̂ 9 á 9i6. 
Consolidados, & 107 I l i l 6 , ex-interés. 
Oescuento, Banco de Inglaterra, 21por 100 
Cuatro por 100 español, & 69i,'ex- Interés. 
Parts septiembre 28. 
Renta 3 por 100, & 100 francos 95 cts., cx-
Interés. 
Nueva-Yorh, septiembre 28. 
La existencia de azllcares en Jíueva-Yorfr, 
es hoy de 80,165 toneladas contra 80,223 
toneladas en igual fecha de 1894. 
{Quedaproliihida la reproducción de 
los telegrama* que antecedm, con arreglo 
ul articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intcleciml.) 
EL GENERAL EN JEFE 
A las^iete de la mañana de hoy, y en 
tren expreso del ferrocarril de Vi l l a -
nueva, par t ió de esta capital el señor 
General Martínez Campos. 
ASlfc íli "La GM Ei." 
Bajo la presidencia de nuestro digno 
y respetable Obispo Diocesano, y ante 
una namerosa y distinguida concurren-
cia en que figuraban numerosas damas 
de nuestra sociedad y caballeros de te-
das las clases sociales, se efectuó ayer, 
domingo, á la una de la tarde, en los 
salones del Gasino Español , la asamblea 
de propaganda de la asociación inter-
nacional de La Cruz Roja. 
En la imposibilidad de dar cuenta 
en esta edición de ese importante acto, 
llamado á tener gran resonancia en esta 
Isla por las declaraciones nobles, ge-
nerosas y levantadas qae en ella se hi -
cieron,—pues nos lo vedan las n u m e -
rosas cartas de la guerra que hemos re 
oibido yqueee insertanjen ctro lugar,— 
aplazamos para el próximo número su 
descripción, consignando solo en este 
lugar que pronunciaron brillantes dis-
cursos nuestro querido Obispo Dioce 
sano, al abrir la sesión, y el señor San 
tos G-azmán, al cerrar!», el ilostre Padre 
Montadas, los señores Acevedo y Gou 
z'ílez López, y nuestros queridos com 
pañeros de redacción don Miguel Es5, 
pinosa y don Alfredo Mar t ín Morales, 
aplaudidos todos calurosamente por la 
concurrencia. 
IPÜESTO AL f«BiCO 
L i importante fábrica de tabacos 
"Por Lar rañaga" ha recibido un cable-
grama, que ha tenido la bondad de fa-
cilitarnos, dándole cuenta de que ha 
sido aprobada en Buenos Aires una ley 
gravando considerablemente el consu-
mo de tabacos y cigarros, cualquiera 
que sea su procedencia. 
Oon semejante impuesto se borlan 
los tratados existentes entre dicha re-
pública y Espa ña , haciendo as í más 
crítica la s i taacióa porque atraviesa 
nuestra industi ia tabaquera. 
Nos prometemos insistir respecto á 
este asunto con la extensión que su 
importancia y gravedad requiere. 
10 DEL AZUCAR. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición no hamos reoibi lo todavía con-
testación al cablegrama que pasamos 
el sábado por la noche á Kueva Y o i k , 
preguntando si era cierto que un sin-
dicato europeo había comprado todas 
hs existencias do azúoar de remolacha. 
Tan pronto como la recibamos la 
pnblioaremoa en Suplemento. 
EL BiCO ESPAÑOL 
E l Consejo del Banco, en sesión ce-
lebrada esta mañ&na, acordó enviar á 
Madrid una comisión con el objeto de 
gestionar los asuntos que el Banco t ie-
ne pendientes en la Oorte. 
El Consejo ha dejado á la discreción 
del Sr. Galbis el nombramiento de las 
personas que han de constituir la co 
misión, así como las instrucciones que 
la misma lleva para realizar su come-
tido. 
E L T I E M P O 
E l ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Be 'én , nos favorece 
con la comunicación y telegramas si-
guienter: 
Habana, 30 de septiembre de 1895,) 
á las 10 a. m. ) 
L ' i barra baja de &k. se nos ha ido 
corriendo gradualmente de S.O. al 
WNO., con cí* rgazón al O., hal lándose 
éáta ayer por la tardo al N O.; y esta 
mañana al ÍTNO., don es tá probable-
mente el vórtice de la tormenta. 
Jazgo que la per turbac ión ciclónica 
h i recurvado en la porción central del 
Golfo, y comenzado ya á describir la 2a 
rama formando parábo la bastante 
abierta, y e n t r a r á en los Estados U n i 
dos por las coatas comprendidas entre 
New Orleans y Apalachicola. 
S i nota hoy mayor actividad en las 
corrientes que los días pasadoej en-
manto Gon3i'lerab1a de energ ía ó fua-
za de consideración, que bien pudiera 
darnos algunos aguaceros. 
L . Gangoitia, S. J . 
Cablegramas recibidos de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación: . 
Santiago de Ouba} septiembre 29 
7 m., B. , 29 90, ci lma, en parte «'u-
b i e r t o . - 5 t . B . 29 73, SSW. en parte 
cubierto, c. tenues atravesando ci«lode 
N W á SW, nubes bijas del W N W . 
I d . 30. - 7 m. B. 29 81, c i lm», despa-
jado. 
St. Thomas septiembre 29. 
7 m. B. 29.90, SW. lluvia fuerte y con-
tinua. 
I d . 3 0 - 7 m . . B . 2 9 3G,SW., cubierto. 
Barbada septiembre 28. 
7 m. B., 29 94; SE. lluvia fae í te y con 
tinusr. 
I d . 30 . -7 m.B. 29.87, calma, nebuloso 
Martinica septiembre 29. 
7 ra. B . 759 50, B. en parte cubierto. 
I d . 30 . -7 m'.! B, 758.75, 
Bamsden. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Comunicaciones: 
P. Gangoiti.— l l á b a n a . 
Cien fuegos septiembre 28. 
3,30 t . B. 29 88, W N W . , cubierto. 
I d . 29 . -7 m. 29 88, NB. . en parte cu-
bierto, los c, correa del N W . , los ck del 
W S W . 
P. Cruz. 
8anta Clara septiembre 28, 
9 mM B.':G0.74, ESE., k . convergen-
tes al B , - 2 t . , B . 759.8?, W S W . , tur-
bonada en el 2? cuadrante, k , y ck, 
a l N W . 
Muxó, 
Pinar del Bio, septiembre 29. 
10 m., B.75G.G,SE. flojo, cubierto, 3 Í 
madrugada chubascos, ayer sin lluvia 
ni viento. 
Oanseco. 
San Juan y Martiaez, 29. 
8 m., B . 759.0, c-ilma, cerrazón, k. 
del S. - 3 t., B. 758 0 ^S., cerrado, chu-
bascos arrafagittíoa da poc-* intensidad. 
Ocmiz. 
Matatuxas, septiembre 29. 
8 m., B . 758 2, N . flojo, cielo cubierto 
en 8 partee, c». a} NB. , mar llana. 
7 m., B. 750.00, N . , fl: jo, casi cubierto, 
velo cirroeo denso al W N W . mar calma 
BuMgas. 
m m 
DE u e ü E m 
(De nuestros comsfíonsales especiales.) 
(POE CORREO) 
D e P u e r t o P r i n c i p e . 
Septiembre 26 de 1895. 
Sr. Director del DIAETIO na L A MARINA. 
Cuantos temores hemos abrigado 
respecto al destino* que los insurrectos 
habr ían dado á loa seis soldados y un 
cabo del regimiento de Tarragona he-
chos prisioneros en el Bagá, como re-
cordarán mis Jfeotores, han desa-
parecido el 22 con] la presentación de di* 
chos individuos, hecha al»general de 
división do esta plaza señor Mella. 
Acompañados por una comisión de 
insurrectos, í ue ron despedidos nues-
tros cautivos {\ n&a legua de esta capi-
tal , á la que llegjaron por caminos com-
pietamento int.rwiBitables y descono-
cidos. 
. LQ que se dice. 
Muy poco'.Vnada hemos podido co-
nocer de lo •que pasa en el campo. 
Nuestros fJoldados han permanecido 
lejos de las. partidas y privados de las 
couvevBaoíosieB impor(.Antes que sus 
guardianoa tuvieron. He aquí por qué 
no pueden irjforra&ruos de lo que tal 
vez conozcamos ;a, como es: que andan 
mal vestidos, que no tienen armas n i 
municiones, qua Máximo Gómez es tá 
disgustadísimo con Mirabal, que é í t e 
le echa en cara sus important ís imos ser-
vicios llevados á c iboconla tea incen-
diaria, coa la que sa llama insuetitui-
ble, etc., eto. 
Mart ínez Campos. 
Gratamente sorprendidos fuimos el 
día 23 cou la visita del General en Jefa, 
cuyo arribo al puerto de Nuevitas hizo 
á las tiete da la mañana del citado día. 
lamediatamente ordenó el general 
Mella al coronel jefa de la línea señor 
Rnber tó que saliera de Nuevitas can 
una maquina exploradora. 
Llegado ente activo y celoso jefe al 
punto deromidado San Jacinto, donde 
á la s^zó í t*e encontraba la guerrilla 
da Tarragona, ordenó al capi tán que la 
munia qnes^liera ai galope á vigilar el 
puente LÚmero 18 de la líuea, el que 
por intuición supuso el señor í tuber té 
que había, de sar cortado por el euemi-
ge, á pes^r de no haber visto á na-
die á su paso por dicho puente. No 
habían trangenrrido 25 minutos desde 
que paso oí coronel Baba r t é hasta que 
llegó el jefe de la guerrilla señor Pati-
ño, cuando divisó este bravo cap i t án á 
cuatro hombrtís que al dar vista á la 
guerrilla abandonaron dicho puente, 
internándose en la manigua. Recono-
cido el puente, se observó habar sido 
cortado uno de los largueros qua lo sos-
tienen. 
Paso de Mart ínez Campos. 
A la media hora do habar sido reco-
nocido el puente llegó el tren que con-
ducía al Qaaeral en Jefa, acompañado 
de su Estado Mayor. 
Previa la señal do alto, hecha por el 
capitán de la guerrilla, paró el tren y 
el maquinista, auxiliado pDr soldados, 
apunta ló el mencionado puente para 
que pudiera pasar el tren de Su Ext3e 
lencia, no sin gran riesgo. Salvado c i -
te incidente, el tren continuó su mar-
cha sin noyed;id, llagando á las doce á 
la o i u c i )n de eát* capital. 
Heconocimento. 
Ha 'lánb.ise en el andéa los generales 
señores Molla y Serrano, el Estado 
Maj cr y todos los Jafes y Oíloialea, así 
como una comisión del Cuerpo de Vo 
Isatarios. También recibieron a l Go-
bt-mador General el Alcalde Monic i 
pal, el Secretario del Gobierno Civ i l , 
señor Repiso, el Presidante de la D i -
putación, el Preeidente y losMagistra-
doa de cata Aulieuoia y una numerosa 
comisión del clero. 
E n marcha. 
Tan luego como el i'uatre C i u d i i l o 
hubo tomado asiento en su carruaje, fué 
saluiadocon vivas. 
L a carrera . 
La calle ¡j de ^Avellaneda, en enyo 
final se halla situado el edifiaio del Go-
bierno Civi l , ostentaba en todas las ca-
sas tapices y colgaduras da rojo y gual-
da, de t rás de los cuales so veían los her-
mosos rostros do las lindas camagüa-
y anas. 
E n el G-obierno C i v i l . 
A la una de la Urde dió audiencia 
su excelencia á todas las comisiones, 
tanto oficiales como particulares. 
Vis i ta al Hospital . 
A las cuatro do la tarde visi tó su Ex 
celencia t i Ilospita} Mili tar , del que sa-
lió bastuuti satisfecho, por habar ob 
servado el orden que en el mismo reina, 
asi como el aseo y la solicitud con que 
se atiende á los enfermos y heridos. 
Salida. 
A l siguiente día y cuando menos so 
creía part ió el General Mar t ínez Cam-
pos para Nuevitas, á cu jopunto llegó 
á las tres de la tardo, acompañándole 
el distinguido Comandante general de 
rsta plaza, señor Mella. 
A bordo del "Villaverde" 
Una hora después de la llegada zar-
paba el Villaverde con rumbo á la Ha 
baña . 
Regreso del s e ñ o r Mella 
Bu el tren de pasajeros que salió de 
Nuevitas el día 21 á las cinco de la 
tardo regresó el señor Mella á esta po-
blación, á la que llegó á las nueva de la 
noche. 
Confidencia. 
E l buen servicio de confidencias que 
tiene establecido el ilustrado Coman-
dante general de esta plaza le permi-
tió recibir en la noche del 23 la impor-
tante de que á cuatro leguas de esta 
capital y rumbo á Caunao, se hallaba 
acampada una partida insurrecta. 
Salida de fuerzas. 
Dispuso, al efecto, la inmediata salida 
de una pequeña columna compuesta de 
cien hombres del Regimiento de Tarra-
gona y 90 de la guerrilla de tiradores 
del Camagüay. Mandaban á los prime 
ros el Capi tán Mongo y los Tenientes 
Hidalgo Tejedor, Briega y Guach Pa-
lan; y á los sagundos el Capi tán movi-
lizado señor Mon, siendo el primer jefe 
de la fuerza el Comandante don Pedro 
González Si fon tea. 
E n marcha. 
En la sabana do M é n d e z - á media 
hora de esta población—reuniéronse las 
tropas á las tres de la madrugada del 
día 24, dirigiéndose seguidamente hacia 
Rincón del Buey, San Fernando, L a Tic-
toria y La Carbonera. 
E n L a Carbonera. 
Acampada la columna en la finca de 
este nombre, y hallándose comiendo un 
rancho, á las dos de la tarde del d ía 24, 
observaron las avanzadas de tiradores 
del Camagüay y soldados da Tarrago-
na, que una partida de unos trescientos 
insurrectos se dirigía hacia el campa-
mento. 
Faego. 
lamediatamente ordenó el jefe de la 
fuerza que se colocara cada Sacción en 
su puetto y se hiciera fuego. Más de 
media hora duró el nutrido fuego que se 
lo hizo al enemigo. 
Otra partida, 
A los diez minutos de haberse roto 
el fuego apareció por el flanco izquier-
do otra partida formada de unos dos-
cientos hombres que con los trescientos 
qno se estaban batiendo formaron un 
círculo, y al gri to de ¡al machete! es-
trecharon la distancia quo les separaba 
de nuestros soldados,- pero éstos recha-
zaron al enemigo con nutridas des* 
cargas. 
Convencidos los quinientos ginetes da 
que no podían con nuestros ciento no-
venta infantes—hasta el jefe de la faer-
za iba á pie—huyeron en precipitada 
faga del campo de la acción. 
Nuestros heridos. 
Tres heridos y un muerto del Regi« 
miento de Tarragona, más otro herido 
de la guerrilla, son las tras bajas que 
tenemos que lamentar. 
L o s del enemigo 
La precipitación con que loa iusa-
rrectos retiran á sus muertos y he-
ridos, á pesar de hacerlo bajo uua nube 
de balas, hizo imposible precisar el nú-
mero de bajas que se Ies hizo; se lea vió 
recoger bastantes muertos que, como á 
los heridos, cargaban en los caballos, re-
t i rándose del fuego. 
Los rastros desangre que ee encon-
traron al practicar un reconocimiento 
indican que fueron considerables las 
bajas; además, so encontraron cinco ca-
ballos muertos, tres de estos con sus 
monturas, un fusil remington recorta-
do, varios documentos, entre los que sa 
halla un nombramiento de cabo de ca-
ballería del 4o escuadrón del regimion-
to de Agrámen te expedido por M . Gó-
mez y Salvador de Oisneros, á favor de 
Aurel io Adán . 
Regreso. 
Oon objeto de curar y depositar á loa 
heridos en este hospital militar, regre-
só la columa ayer, 25, sin quo durante 
la marcha fuera hostilizada por el ene-
migo. 
L o s cabecillas. 
Según se ha sabido después, manda-
ban las dos partidas insurrectas losca^ 
becillas Alejandro Eodríguez y Fer-
nando Espinosa. 
L o s que se distinguieron. 
Entre los que más ee han distinguido 
en la pequeña columna figuran el co-
mandante González, el capi tán de Ta-
rragona señor Mongo y el sargento del 
mismo regimiento Teodoro Torres, que 
en justicia á su comportamiento diré 
que es tá llamado á ser otro héroe como 
su colega el del Ramblazo. 
S i n comentarios. 
Confidencialmente se ha sabido hoy 
que una partida de unos veinto hom-
bres, mandada por un titulado coman-
dante, se presentó al siguiente día da 
ue se Yienen haciendo del Cuidado eos 
Dispepsia y gastralgia, ogiios después de las comidas d acedías, hiuchaz&i 6 peso al 
Yieatre con poco que se coma, digestiones lentas <í penosas que producen suoao, repugaan-
cia, mareos, dolores de vio 111re. vdmitos biliosos íy diarreas crónicas, toda la Isla sabe y 
los médicos rccoiio -ep que sólo se curan completamente* radical y para siempre con el 
D I G E S T I V O M O J A R R 1 E T A . 
Cuando taita osta Arma: J . Mtfarrieta sobre cualquier tubo, será talsl-
fleado. 
Habana, Dragonsg entre Bayo y Sau Nicolás; Sarrá; D r . Johnson; Lobé 
y Torralbas, y todas las boticas de reputación en la isla do Cuba. 
C 1489 a-SS 
A LAS MADRINAS Y A LAS MAMAS. 
Si queréis comprar F A L D E L L I N E S , C A E G ADORES, EOPONOITOS, 
C A M I S I T A 8 , P A G A L E S , GORROS y cuanto abraza el ramo de lencería y 
canastilla, acudid á la casa de Mme. Puchen en la seguridad que encon-
trareis todo lo que pueda desear el gusto más reflaado y á precios muy mó-
dicos. Especialidad en cestos, cunas y coches adornados. T u l bordado es-
pecial para mosquiteros. 
O H A P E A U X CAPOTES ET TOQUES H A U T B N O Ü T E A U T B desde 
UD centén en adelante. Acaba de llegar la úl t ima remesa de encajes y en-
tredós de Talencien. Precios de fábrica. 
OBISPO Ü LA ESTRELLA DE LA MODA T U . m 
Los sombreros adornados eo se exhiben en las Tidrieras do la calle. 
C 1574 ult 8i-19 St 
L A V I Z C A I N A TELEFONO 838 PRADO 112. 
AZUCARERIA, CAFETERIA, VIVERES Y VINOS. 
Acala de recibirse una gran cantidad de barras de Pasta de Guayaba de la ESPERAN-
ZA fabricada especialmente para esta casa según lo indica su etiqueta que es superior á to-
das las hasta ahora recibidas con ese nombre, pues no puede concebirse dulce mejor, según 
dicen nuestros marchantes, y se detalla á 40 centavos barra. 
llueva rebaja de precios.--Uadie debe de surtirse de víveres y vinos de 1- calidad sin pri-
mero ver el catálogo que cada 15 dias repartimos y hallarán una gran economía, teniendo 
en cuenta que esta casa nunca ni por casualidad compra ni vende un artículo de averías, co-
mo hacen muchos por afán de competir en precios, 
Azúcar Cuadradillo Cárdenas®.- $2.20 
paquete de 1 kilg. 0.23 
Refino polvo ídem @ 1.50 
Arroz Canillas euporlor @ * 1.2'* 
Molocotonos, ciruelas, higos " L o -
groñó" lata O.H 
Velas de "Rocamora" paquoto,..., ü .M 
Peras California, lata O.IIO 
Vinos Moscatel, Pedro Jiménez; 
Jerez, botella . . . . . . . . . . . . . . 0.45 
Todcs los efectos se detallan por libras al mismo precio que al por mayor, y se. llevan i 
domicilio gratis. 
Carne áe Membrillo 20 cts. libra. El sin rival café molido y en prano á 33 cts. libra. 
Vino tinto superior, garrafón $1.70 
. . añejo, id 2.00 
, . Navarro (abecado) Id 2.50 
. . Navarro snperior, id 2.75 
Rioja clarete, id 3.00 
Surtido de vinos Gallego, Valdepeñas, 
Barrica, Castilla, Alella, San Vicente, 
Pladellorens, Priorato, &, ác. 
Manteca chicharrón enperior, lata. $2.75 
modla 1.25 
cuarta 
. . marca "La Cabana" lata.. 
media 
cuarto 
Aceite Sevilla media lata 1.10 





>3 £muIs ion (Creosotada de Rabeíí. 
CURA TODAS LAS E N F E R M E D A D E S DEL PECHO Y ES UN GRAN RECONSTITUYENTE, 
e vende en todas las Droguer ías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto»Rico y México. 
C 1417 alt 
H O Y 30 D E S E P T I E M B R E ' 
i L A S 8 DE MADRID A PARIS. 
A LAS 9 Acto2? de |,cs Sobrinos del Capitán Grant 
A L A S to ¡AL AGUA. PATOS! 




COMPASTIA DE ZARZUELA. 
FUNCION P 0 « TANDAS 
O P E R A P O P ü t A M 
La Empresa de este teatro, á üesar de las 
circunstancias excepcionales presentes, no 
ha vacilado en traer una Compañía de Opera, 
4ue llegará los primeros días de Octubre, 
la acción en el logar de é8ta,y dirigién-
dose á nn bohío Bito á poca distancia 
de la Carbonera, in terrogó el cabecilla 
al dueilo de aquella estancia por el nú-
jnero de muertos y heridos que habían 
tenido los soldados; diciendo el estan-
ciero que un muerto y tres heridos na-
da más, y no queriendo creer el jefe lo 
que el campeeíno decía, indicó óate el 
BÍtio en el cual so había dado sepultura 
al cadáver del infeliz soldado y todo el 
grupo se apresuró á desenterrar el ca-
dáver y á despojarlo de las ropas que 
juntamente con su cuerpo yacían hacía 
veinticuatro horas bajo tierra. 
Enterado, ademái , de quo solo eran 
190 los soldados que les hab ían ataca 
do, dijo que si lo hubieran sabido. Ies 
habr ían ido al machete; poro quo lo? 
malditos Mausser lea engaHrio, hacién-
doles creer que hay más fui rza. 
Omito los ccmcntarioa á quo ee pres-
tan actos de tal nfctarahfztr. 
INTER INO. 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Septiembre 25, de 1895. 
Operaciones zailÁtares 
Más de UUR : íítnanrt hace qce las to-
rrenciales linviAS no efítían caer en 
estas f¿rt i l is iaos ocrntrcin, arruinada? 
cati por consecuencia de la guerra. 
Por CÍO desde mi últ ima correspon-
dfcncia no ha tenido lugar ni un fo 
ío hecho de «rraas. 
T r e s cohamnes. 
De San Luit2, Songo y Palma Soriano 
h&n salido tres co.umñas al campo en 
bufccadel enemigo y di Kpnéw de varios 
diasdo penalidades y íatigeeas joma 
das han regresado sin haber encontra 
do al enemigo, no obstante haber rt co 
nocido nnaa cuantas fincas en coyos 
mentes merodeaban las partidas msu 
rrectas. 
L o s Maceo. 
Las vertiones sobre la muerte de !c» 
hermanos Maceo, no han podido BÜI 
confirmadas. E l nombrado José paré-
ce qne se ha marchado á la jari&dioüiÓD 
de Baracoa y de Antonio t;e dice que 
ha emprendido la marcha pura el (Ja-
magüey y las Villas, reuniendo para re a 
lizarlo el maj or número de gente qu ? 
ha podido. Pero también se dice onc 
al emprender la marcha ha tenido qu-1 
demorarse por haber enfermado en Jas 
cercanías de Bayamo. 
Lo cierto es que por estos lugares LO 
se encQoatran lo-? insurrectos desde ha 
ce algnnoa dias. 
Paeapozto. 
Extendido ya y en BU poder oí pasa 
porte para marthar á S^ato Domiogo 
a D. Rafael Lozano, momentos antes 
de embarcarse, cuando lo visaba en r! 
Oonf-ulado Dominieaiio, una orden dt l 
General G *nich eomnsicada si Seere 
lario del Gobierno por n^o de les A y n 
dantes de uqué ' , prohibía l a 8.;i5kU do 
Lozano, por lo qce le fijé recogid-í el i:i-
rado pasaporte. No he podido ente-
rarme de la causa que motivara esta 
reeolución. 
U n a coxnis ión. 
En el va}>or Cosme Herrera Uegó á 
esta ciudad el sábado último unn Cn 
misión dal Ayuntamiento de Baracoa 
Á exponer ai General Martínez CampoH 
la» necesidades urgentes de aquf li1 
rada íJcmisiónj el General Mat t - í a^ 
Oí-mpos había emprendido visje dir i -
giéndese á Gnar.táaam.-, pur lo queia 
Comisión regresó en el mismo vapor con 
rumbo al lugar donde encontrarse al 
General en Jefe. 
V i r u e l a s . 
En el oampo insurrecto ee está desa-
r roüando la epidemia variolosa y cau-
sando mnchaa bsjas en sus fi-as á con 
fiecuencia de falta de recursos y de las 
atenciones que requiero tan terrible 
mal. 
ITue&tras costas.. 
Saest in estableciendo deatacamoa-
tos en nuestras costas para evitar los 
desembarcos que intenten les fiiibüS' 
teros. 
E l Ccrreiponsal. 
Septumbre 22 
Sr. Direcíordel DJABIO DXIA MARINA 
X7n © a c u e a t r o 
Serían las dos do la tftrdfl de ayer 21 
cnando, al salir ei aegun lo teniente 
D . Eicardo Sesma y F. raández , con 32 
soldados, en dim:<.'iói) al ingenio de/Saií 
Manuel para pracrUv.?r el recoaooiuiien-
to que es coaraiubni baoer do cuando 
en cuando, se encontró con que a* lle-
gar por la vía férrea que se dirigo al in 
dictdo ingenio, k la altara de la colonia 
titulada del ' 'Cura", empezó á divisar 
que la caballería insurrecta, al mi;ndo 
del titulado capitón José Guerra, se 
hallaba ejecutando movimienios con 00 
ó 70 caballos que, divididos en dos gru 
pos, colocó á derecha é izquiérda del 
camino por donde forzesamonte tenía 
que pasar con la fuerza. 
Ooaveiicido el joven teniente de quo 
se le preparaba una celada en la qce 
había de habérselas con nn astuto ca-
becilla, meditó todas las precauciones 
105 
WOVBLA B6GXL1TA EN INGLÍÍS 
POR 
fíUGH COÍTWAY. 
uaTel* se lbftlla de Testo oa el Almacén 
4a Í.1 brolla, Papelería ó Inurenía 
L a ¡ítxieona Poesía, 
Ohitpo .135.) 
(OONTmÚA). 
M hecho mismo ds habsr dado de-
cente sepultura a! malhechor descono-
cido p a r t í a en « q a e l l a s cirijunstanciES 
indicio frospecho^o, un argumento més 
contra su padre. Alano c e n ó la venta-
na; no podía mirar el campanario de la 
aldea sin pensar en el infeliz cuyos res-
tos^dcecansaben al pie del mismo. 
Acababa de vestirse cuando Büutis 
ta le entregó un telegrama, llevado des-
de Lomer por en mensíijwo especial. 
Alano lo abrió oon temor, no esperando 
más que malas noticias. 
- -De Josefina, se dijo. <iPrance0 muy 
enferma, fiebre cerebral, deiinmdo. 
Ven en seguida. Módico asegura no pe 
ligro inminente." 
—Espero qne no eea "una maia noti-
i ia , d i j o el viejo ̂ ervirtor, 
•—Mi majer eet i mu >• oí Tcrinf», replf. 
tió Alano con ron»^a vez, ¡loniemlo el 
deppachn ecbre i« me.'». 
Bautista se entr is teció aún más de 
lo que estaba ya Alano t ra tó de coor-
dinar sus ideas y reflexionar. Su padre 
que debía tomar para defenderse de la 
e9tra*égica trama que estaba presen-
ciando. 
Principia s i fuego 
Después do arengar ó, sus soldados, 
siguió con serenidad el camino hasta 
qne, próximo ya al enemigo, la dió el 
alto, el cual fué contestado con una 
descarga cerrada por las apostadas 
fuerzas insurrectas. 
Nuestra fuerza contestó con otra des-
carga, y después, con una serenidad 
digna de aplausos, entabló, rodilla en 
tierra, un fuego graneado que durar ía 
media hora aproximadamente. 
Movimiento onvolveato 
Convencido el enemigo de que no po-
día vencer la resiétenoia do los solda-
dos, t r a tó de verificar un movimiento 
envolvente; pero d posar de la rapidez 
couque íiiientó vfectuarlo y á pesar 
también díd va'or con qae aquel ataca-
ba, no le fué fá . i l r<r>::iiz;i.r sus deseos 
autela dicciplin » bou que, & la voz de 
a u jefe, ciecut.ban nuestros soldados 
todas ias evoincioiies. 
H u y e el enemigo 
Precisad:) a re t í rarse de aquella po-
sición el euMnigo, procuro par^petaree 
det rás de ia OÁSA del (Jara, que so en-
Míc- t ísiiuaJa a ia izquierda d é l a 
vía, y Gfede allí volvió a repetir sus 
de^oargép; pero con tan mal éxito, que 
Ws vió obiigido á huir íi la desbandada 
al ver el enurdeeinjieuto que en el fragor 
d^ ia relea so había apoderado de aquel 
[I^Sadó de valientes. 
L iber tados . 
Dtt^Eo ya loa nuestros do Ja casa en 
qu-.* u bbcaá antes do) fuego habían 
a. u oido les ÍQsur;ect08 á D. Camilo 
Oamnílo v once p isano-^ más que con 
su» caballos ti&tguóoü de víveres y otros 
efectos hablán Halieto dei pueblo, los 
nnflieron en libertad^ 
Refuerzos 
Así las COGSS, llegó el eargeuto Mar-
tín Payas, quien, ai apercibirse dei fue 
go que se estaba librando, salió con 12 
soldados del deátacamento del logeuio 
en anxilio del teniente, 
s § A lospooos momentos y anto el avi-
so que por un psisano recibió el coman 
dante militar D. Ar turo Vera, saltó óa 
to á pie con los 9 únicos soldadas de 
qno podía dispoBer, y con esa. pemlhr 
actividad que mipr iun á ÍOCKM SUS a'; 
tos, uua VÍZ etjterüdo por el teniéntc 
Seema do todo lo ocurrido, lo dió la?. 
jtgraciHR en ootabre <lel Gobierno por ¡su 
bueu eomporramieato y áoertedaa mo 
didsí<¡ y pe di-!puiü á seguir boa dicha 
fuerza la dírecc ióu quo en la retirada 
había tomado e.i eucuiigo. 
A l observar que por ei fondo de los 
caílavvraítra be dirigían grupos del eoo 
migo como para cort-irie la retirada, 
determinó toai tr el rombo del pueblo 
bft&té la cetonia <lo J>. Ijicó'Vii!ega9, 
pues temía qu<! puii-. ran también apo-
derarne áfel h. i kío g'.ivo que cou dnce 
hombies habírt ui«! dxdo á la eoférms 
ría. 
Emboscada 
Una vez ccn luoido el herido al desta 
camento inmediato, y en vista do que 
no pudo realizisr so primer intento, pro 
cedió á formar emboscadas en ei oámi-
no de Maniabóo por td so le ocurría al 
eueinigo venir por aquel punto. 
En vista do quo se "o echaba enoima 
la &ooha eiu h • • • podido ver reaii^a 
dos ningunu «íe sus propósitos, de t íT 
minó ceticarsé >\i imoblo.' 
Nues t ras bajas 
Poronestra paite hubo que lamentar 
dos heridí. i» de b ^ á , año levo y otro quo 
falleció á *as p*- ;« í horas, por haberle 
atraveasdo »1 proyectil los dos tempu-
rales. 
JL&S del enemigo 
Por part í ' del enemigo circulan di-
versijy yersione^; noa^, que había te-
nido muertes y heridos, y otras, que no 
habían sufrido uiuguua b.sja,- pero si 
hemos da dar cr é d i t o á lo quo eu el i n 
terview celebrado oon el Oomand rate 
militar rao h* mainfoitado, paéde aae 
gurarso, sin temor á equivooacióu. qnt* 
se vió caer í un gin.-tocon t u oabatió, 
que tuvieron uo muerto llamado Fon 
dora, nu herido grave, que fué vecino 
de ia Herradura y otro leve, cutas se-
fi»8 6e igtSoran: tuyír-ron adtmifi un ca 
bailo muerto y otjb herido. 
Siu otro particular por hoy, se reite-
ra de usted afmo. s. R. q. b. s' ra. 
E l Corresponsal. 
23 áe septiembre de 1895. 
Sr. Direotcrot-1 D i A R I O D E L A M A R I N A . 
Depredaciones. 
, Sigui'íi los fnsurrectos haciendo d«Do 
por h-Aterio. El día 14 quemaron (a 
v U aérea, propie dad dei s tñor JSoler, 
que servía en Yumurí para' sacar ia 
fruta llevándola hasta ia parta de afne 
ra del río y t rasbordándola laa lanchas 
cen el objeto de que en cua-qoier 
t empo malo pudiera ser cargada por 
los vapores. 
T imbión quemaron los dos elevado 
res que servían para eubir la carga y 
h?>jar los plátanos guineo-» hastn el río¡ 
se moría en la Ca-ía Roja y .su mujer 
epteba también moribunda en Londres, 
segdn toda probabilidad. 
En circunstancias normales no hu-
biera vacilado un momento y el primer 
tren lo hubiera llevado al lado de Fran-
cos. Pero su ausencia do la CJÍS» patiar 
na en tales momentos significaba la 
pérdida de aquella oportunidad única, 
de gquella negativa ó confesión de su 
padre, do las cuales dependía la felici-
dad de Francés y la suya propia. Kn 
de: ta modo so alegraba de tener qny 
quedarse en la Oasa Roja; culpábase 
de haber abandonado á Francés des-
pués de su entrevista con Manders, so-
bre todo al recordar las ex t r añas ma-
neras de fquóüa, la expresión vaga é 
indiforento de su semblante cu tan cií-
ticas circunstancias. Hab ía pensado en 
ello muchas venes durante el día ante-
rior y sólo ed tranquil izó algo cuando 
supo por Josefina el regreso de Fran-
cés 5- su salida para el teatro acompa-
ñada de la sffiora Jíelvil . 
— ¿So La marchado el mensajero pre-
gun tó ftEautistal 
- N0 8e&p]% lo dije qne esptraso por 
si usted quería telegrafiar. 
Como era domiugo, Alauo escribió 
UUÍ.B líneds al admiuÍHtr»dorde correos 
de UtokAK, ro^Amlole a i t a tea A MU 
OiapoPición, rtoratue todo * l . 2 
ctjsta rtñl ñrmantí», una prraou» encar 
gada de llevarle iomedistamente A la 
Casa Roia todos los despachos qne lle-
gasen para él. Después redac tó un te 
dt1 donde loe tomaban los vaporea. 
Han sido quemados las pocas casas que 
quedaban en pie en el caserío de la 
Sabana. 
Las pérd idas de la Yía Aérea y de 
los dos elevadores se calculan en dos-
cientos mil pesos en oro, pero lo gra-
ve es que imposibilitan el transporte de 
las frutas que constituye nutestro único 
comercio. Si bien es casi seguro que 
no tendremos zafra de p lá tanos en el 
próximo año , y también es positivo, 
qne no se podrán exportar cacao y ca-
fé, pues es imposible atender á este 
fruto, que exige limpieza y cuidado del 
campo. 
Los insurrectos han internado gran 
número de familias y no poco ganado 
en el corazón de la Sierra. 
U n a c o m i s i ó n 
E l d ía 19 ee embarcó una comisión 
que va á ver al Excmo. Sr. Gobernador 
General con el objeto de que se man-
den más tropas á esta ciudad. 
A la manigua 
En loa días 13 y 13 se marcharon á 
la insurrección el joven estudiante de 
medicina O. Manuel Loras, el Dr. A n 
gusto Aguilera, otro joven llamado 
J o a q u í n y uno de apellido Serrano. 
Enfermedades 
Para colmo de calamidades tenemos 
en Baracoa muchos casos de disente-
ría. 
Quiera Dios que pronto pueda dar á 
V d . noticias más haiag^doras. 
E l Corresponsal. 
DXS S A N T A O I i A R A 
Septiembre 27 delS95. 
Convoy 
Mañana salado Placetas un convoy 
de 10.000 raciones, debidamente custo-
diado, para «uminiatrar durante quin 
ce días los C40 hombrea del Batiiilón de 
Alava que uperau eu Fomento. 
Heconocimientos. 
E l Teniente üoronel D . Joaqu ín Ro-
mo, al frente do uoa columnacompues 
t * de 400 hombres del B i t a l l ón de San 
Marcial, 100 caballos de Montera y del 
Üomeroio y una sección de Artiiierí:-., 
ha practicado numerososreconooimifin-
tos por ios montes de la Siargaritay 
sus inmtdiaciones, sin encontrar a l eñe 
migo. 
Sai les . 
U n grupo insurrecto de shite hom-
brea levantó esta mañana dc« m i r a en 
el chucho Sim Juan, entre 8*ato D o -
mingo y Rodrigo, teniendo necesidad 
do retroceder el tren da pasajeros que 
so dirigía á Sagua. 
A los pocos momentos quedó repara-
do el desperfecto. 
Partida 
En telegrama de i^ta tarde dice el 
Alcalde OfaDieipal de üi fae^tes que se 
gúu le ha participado el veoiao de San 
Diego del V a I : D. Francisco Sien-i», 
una parttdaoocbo de .'Í00 honibreo pasó 
hoy por el ingenio Líbano. Tambióo le 
comunica que como a ia^ dos de la 
tarde se vio una gran hoguera que ha-
cía eaponer era Ja casa dei potrero qae 
perteneció á la tinca. 
So cree que dioha partid* ostá cfian 
diviapor un expodicioaario y qao ise 
•Hiigü a ta ooata. 
Faago á una cari-eta 
Bu la madrugada de hoy uoa nai t i 
u . i i snrreota prendió faego en Sabnci 
tu á una carreta que coailuuía víveres 
para no establecimiento de aquel ba-
i rio. 
Robo de ropa 
Oomo á las cu&tro y media de esta 
tardo m yrt sen tó en la tienda Felipe, 
en Sierra Morena, una partida d<' unos 
cuarenta hombros, al mando re !<:« 
mnlivti>8 Cruz y AueelfOO., rob^UíVipfeo 
tos de ropa por valor de 30 á 40 peecs 
y dos macbetes. 
Caballos, monturas, etc. 
Una partí4a de 15 á 20 hombres ar 
mados estuvo anoche en ia colonia 
Smta Ana, l levándose cinoí.» oab;aiíoo, 
monturas, frenos y espuelas. 
L a csr^espondencia. 
La partida de Pepe üeperó | compues-
ta de 100 hombros armadí a y niootédr.s 
estuvo á las nueve de la noche del 26 
en lacr-s-ido D . Juan Peña , á 500 me 
tros de Yabucito, dejando allí la corres 
poudenoia qae et dfc anterior le habían 
quitaílo al conductor. El r e p ó d e l a 
noohe lo pagare n eu el central Cubano, 
y a las cuiuro de e^ta madvag.tda ŝ  oi 
r glero?; á 'a Apnadita. 
¡Robo de un cerdo. 
D. Lais Bfiohado,'vecino de Yumit-
guo, dio p;;rce al Alealoe de S-gu * dn 
qua en la noche del 20, á las 8, m pre 
Beu ta íon in ru finca cuatro hombres 
armadmt l ieváUiloso un cerdo. Dichos 
individúes dijeron al mayoral qm* p t r -
tenecían á uua oartida do 200, majada 
da por Niooiás Peraza. 
A Y A I A . 
Santa Clara, 28 ds septiembre. 
Acaba de recibirse un telegrama de! 
Coronel Izquierdo, Jefe de las opeia-
clones en U zona de Sancti Spír i tus , en 
el que comunica qce ona columna de 
setecientos hombres de infanteiía y oin 
cuenta caballos, al mando del Teniente 
Coronel Rubín, bat ió el día 23, en L im-
pios Varas, camino de San Antonio, 
Manacas, las partidas reunidas de Bo 
loff, Sarafín Sánchez, Castillo, Reyes, 
Legón y otros en ndmero de dos mil 
quinientos. 
La columna tuvo catorce heridos, en-
tre ellos el Teniente Coronel Rubín en 
un muslo. 
Las partidas tuvieron numorosaM b > 
jas, entre las que se cuentan Serafii 
Sánchez y Legón heridos, y el titulado 
capi tán Ruperto Pinar, muerto. 
Reconocimiento. 
E l día 2G salió de Trinidad una com-
pañía del Bata l lón de Vizcaya, á reco-
rrer y reconocer la costa y barrio Ca 
baiguán hasta el río San Juan. 
Cinco hombres. 
Por la finca de D . Julio J iménez, si-
tuada en el barrio de la Carolina, Re-
medios, pasó esta mañana un grupo de 
cinco hombres armados, con rumbo á 
Sierrita y al ingenio '-Laisa". 
Veinte hombres. 
Mandados por Bartolo Gómez, estu-
vieron 20 hombres armados en la casa 
de D. José Morgado, en el cuartón Ba 
cuino, barrio do San Andrés , jurisdic 
cién de Sancti Spír i tus . 
Disparos. 
Como á la uua y media del 27 so ojo-
roa varias detonaciones da arma de fue 
go en dirección al barrio do Vi l l a Ale 
gre, término do Sagon. 
E n busca de armas. 
Una partida de doce hombres estuvo 
en varias casas del barrio M-dpaez, tér-
mino de S )gua. eu busca do arma^j quo 
no encontraron. 
ZOO hombres. 
En Monte Ool raen ar. á cuatro kiló-
metros de Cámajnaní, habí'í hoy á la 
una de la tardo, una partida como do 
200 hombres. 
Prisionero. 
Cinco hombrea, armados y moptadot?, 
detuvieron en au casa, finca San Pedro, 
en Guaracabulla, á D . Laaudro Pino, 
diciendo que el titulado general Saárcz 
lo maudnba butJcar. Aoompañaodo á 
D . Leandro, se fué su hijo D . José . 
La partida se llevó también una mu-
da de ropa. 
"Dorronzoro" 
En este potrero, utnado en el barrio 
de la Isabela, Sagú», e A t o v l e r o n ucho | 
hombres ai msdo <, <^rigiéüdiiBd despaé-*. 
á los montas J ó ' u o , -load-'. Begúa ' 
dijeron, estaba til grueso de la par t í 
Xrfinea t e l eg rá f i ca . 
Bn el chucho Santa RÍCA, de la línea 
de Cárdena? , á pooos kilómetros de la 
Esperanza fné coituda hoy ta línr * te 
legr¿fioa. Badó fuerza á compoucri*. 
P e q u e ñ o s grupos. 
En lanofíbe do ayer estuvo en la 
tienda del Corojo, término de Placetas, 
un grupo de cinco hombres, PevándoBe 
tabaco y ropas. 
Bu los potreros Hernández y KÍIZK. 
reno también merodean grupos peque-
ños. 
Esta m a ñ a n a había una pequeña 
partida en la fiuc* Pastora, por Vega 
Méndez. 
E l Alcalde del barrio de Salamanca 
participa que á las cuatro de la maña-
na de hoy estuvo eu casa del vecino 
don Daniel Alvarez, una partida de 
cien hombres, mandada por Leoncio 
Vidal Carol, llevíiodol« á aquél de su 
tienda des monturan, u&pudas y efec 
tos, marchando después en dirección « 
la coloüia Parroudo, h dos kilómetros 
de Camajuaní . 
A las seis de esta mismi mañana lie 
garon á la tienda del señor Alvarez los 
jornaleros del ingenio ^Fe," Luis To-
rres y Luis Martínez, preguntando la 
dirección de la partida, y enterados co 
gieron un caballo quo había cerca y 
con otro que t r a í an so marcharon á in 
corporarse á aquella, 
J . ATALA.. 
DE SAN DIEGrO DEL VALLE 
Septiembre 20 de 1895 
La columna que al mando del aefior 
Teniente Coronel don Sil verlo Ros Sou 
sa salió el dia 22 de loa corri6ntea,com 
puesta de uua compatíía del b itailón 
de Soria y movilizados de Jicotes r 3<m 
Diego, al regresar aver aoompáñando 
un convoy para esta Fáotoría, sor píen 
dió á los iusurroctoa eu terrenos del 
ingenio ^Destino," y batidos és tos por 
nuestra vanguardia, compuesta do la 
fuerza movilizada, resultó muerto el 
cabecilla nombrado Marcos Serrucho, 
natural de la Esperanza, 
A dicho cabecilla j á la partida se les 
osuparon dos n-volveres, machotes, ca 
bailes y-monturas. 
El teniente Várela fué el qua eu u 
nión del r-argento don Vicante X ío, 
dietóa luiivute al oabaoUlá ya antes ei* 
t a lo , h tbióu.lósele tota á liquói la hoja 
toiedaaa, durante e¡ comó . i 
A ú l t ima hora ee ha tejido noticias 
de que eu la madrugada de »yer fueron 
iaoindiadas las fábricas del demolido 
ingenio "América ." 
E l Corresponsal 
D e l a a S n c r u c i j a d a . 
Septiembre 28 de 1895. 
Incendio de una es tac ión . 
Hoy íi !aa tres de la madrugada han 
5»otr>ido fuego los insurrectorf a ia esta-
ción que t i eue en BAto pueblo la Etn. 
presa del Ferrocarril de Sigua. 
Los rebeldes trataron también de 
quemar el pueblo, pero fueron recha-
zados valerosamente por el pequeño 
oestacamento del Bi ta i lón da Extra-
madura qae aqu í existe, y por la Guar-
dia Civ i l , voluntarios y paisanos, que 
también tomaron parto en la refriega. 
E l enemigo se llevó varios heridos. 
Pornuostra parte, no hemo i t e n i d o ^ á a 
pérdida que la de la Bátación, quo' era 
de tab:.>. 
Dict;se que las partidas estaban man 
dadas por loj oabeetílaa L iore t y Men-
doza; pero como el ataque lo efectuaron 
de noche, no se puede asegurar esto ni 
precisar el número de los insurgen tes. 
E l Corresponsal. 
D E I R E I M B D I O S . 
Septiembre 27 de 1895. 
Sr. Director dol DIAIUO D E L I MA.RINA. 
Regreso de la columna. 
Hoy al medio día ha regresado ,1 es-
ta ciudad la columna dol batallón de 
Isabal I I . quo al m indo d^l Trtiiiaato 
Ojronel D . Juan Arce Torres, aa io ol 
d i i 25 á abastecer de municiones loa 
deatacamentoá de Zalueta, Dolores y 
Buenavitda. 
La columna, qua se componía de 150 
hombrea de íníautar ía . al mando del 
Capi tán D . Francisco Vinarios y de24 
caballos de los Bscuadroaes de C ima-
juan í y Comercio de la Habana) á las 
órdenes del Capi tán Sr. Sigura, salió 
do esta ciudad ol 25 da loa corriectaa á 
las seis de la mañana, pasando por el 
poblado de Viñas ó ing mió ''San Agn?. 
t íu ' ' hasta llegar á Zuíaeta , donde per-
noctó. 
Bn la mañana del 20 ¡siguió rumbo 
hacia el ingrtnio ' 'Adela"; da allí prosi-
guió la marcha al poblado de Boena-
legrama en contestación al de Josefina, 
diciéndolc que sa padre seguía grave-
mente enfeimo y que le comunicase 
toda agravación en el catado de Fran-
cés, por ligera quo fuese. Costábale 
inmenso esfuerzo seguir allí, sin volar 
a) Udo de su esposa adorada. 
Riíurchier permaueoió inerte todo el 
díü. E l Médico liegado de Barton con-
firmó ia gravedad del ataque, pero 
dijo que no hab ía inmediato peligro 
de muerte y que aun podría conjurar 
se por completo si se lograse disminuir 
algo la congestión cerebral, en enyo 
caso el pacienta recobrar ía ei conocí 
miento. Sa manifestó dispuesto á cele-
brar consulta si así lo desease la f^mi 
lia, dijo qaee! enfermo podía continuar 
por horas, por di¿3 quizas, en ei mis 
mo estado, quo no podía seguirse me 
jortratamiento qai) el e m p l é a l o hasta 
entonoeay aaab6 tributando á su co 
lega Lomer loa ologi de rigor entre 
miembros de la prok-sióo. 
Esi i ibieron ¡i Miibel, puon en la 
apartoda finca campeatre donde vivía 
tan pronto recibiHa u ta carta como 
un telegrama. Tamb óa notificaron lo 
oennido á Roberr.;, o: h^rmauo neaoi 
de Alano, (üdénutole que se puaieisc en 
íj.mino pnra la Crtsa Roja sin pórdi . 
«î  momeiito. Alanu v H'i m^dre pifH ! 
OvíOla mir ado pmfumlrtmtntt. MU» tt&r 
en los ú!i i mostrea años. E l mismo 
Bourchier hab í a dicho y repetido ha-
P E R O NO T I E M B L E , NO S E A L A R M E U S T E D . 
L a p o l í t i c a m í a , l a p o l í t i c a d e J . V A L L E S , 
encierra el programa que más conviene & 108 intereses del público de 
ia ¡nía de Cuba. 
V E D l i O . T O C A D L O . 
%jr m ŷm T i j ^ j j 
POR SOLO 8 PESOS PLATA, L E HACE UN FLUS 
S I S E N O M , S I 5 con buenos forros, corte eleg 
merada confección, 
T O s T F X J T J S 8 I P I E S O S DPIJA 
S O ? E L M I S M O D E ! S I E M P E S . 
UN FLUS DE CASIMIK SUPERIOR * . . $ 1 0 
UN FLUS BE tASIMlB DE TODOS PilíTADOS $ 1 0 
T O D O E S P O R M E D I D A . 
UN FLUS DE CASIMIR, CORTE ELEGANTE $ 1 0 
E S T A 3SS X . A M E J O R P O L I T I C A . 
UN FLUS DE DRIL BLANCO $ 7 P J L A T i i 
UN FLUS DE DSIL BLANCO SATINADO . . $ 7 P J L A T A 
hace fluses de casimir y armour francés é inglés á precios (iue acre-
ditan mi lema: 
A S B A R A T O QIT 
SA» RAFAEL 14 1 TELEFONO t.015 2 . ™ » . w , »
ICSTOT A.. E s t a caea cuanta con el mas completo surtido de ro' 
pa hecha, tanto de caballero como de n iño 
O 1?78 alt 6a-20 St 
cíamosea H todos suejamigos qae sen-
tía cercana su muerte, y no era extra-
ño queann los sores qae más le ama 
ban renunciasen desde laego á toda 
esperanza. 
Por la tarde recibió Alano otro tele 
grama, dioiendo qae Fauces no h^bía 
empeorado, poro qae la fiebre no ciidía. 
Ya no pudo aguardar ¡a La idea de 
qoe su esposa, enferma, delirante, á 
millas de distancia, lo llamaba en 
vano hora tras hora, estuvo para vol-
verlo ¡oco. Tenía que v e r l a á todo tran-
ce é i r í a Á Londres aonque tuviese que 
regresar por el tren inmediato. Su pa-
dre no había vuelto en sí ni pronuncia-
do una palabra. Su madre tendr ía muy 
pronto en &u compañía ¿ Mabel y l i o 
berto. 
Encargando, puei, que lo informa-
sen inmediatameote de todo cambio en 
el estado dei enfermo, tomó el único 
tren que sal ía aquella noche para Lon-
dres y algunas horas despné i llegó al 
lado do BU esposa, qno seguía íhimán 
dolé d w í o a a o U d a y á qaieu haDlau 
OOttado su hermosa cabellera para el 
mádttivíaz efecto do las aplicaciones de 
hielo qae coasuatcneate so lo b<4i;íaD, 
Á ÜÜ üe combatir ei faog.> qua devora 
ba BU cerebro. 
Pareció reconocerle pircialmentí4, i 
\izí(:.r pf»r la uiirada que eu ó d j ib » y 
. .r FU a%myai t j^j , j , < l!irl3 ^ 
.entado <k f n cabecera, «str^cliab» Ba¿ 
urdientes manos ó apoyaba sobro su 
brazo la hermosa cabeza de la enferma. 
Do vez en enaucio le podía sobrenalta 
da qne la protegiese y la Malvase d i un 
peligro desconocido. H>ra tras hora 
permaneció Alano á su lado, contem 
plandoia y temiendo por au vida, á pe-
sar de las ppiatOB'e| algo ra^s optimifl-
tast xpresadfi í por los príncipes de la 
ciencia. Josefina continuó allí, hacien 
do an gran sacrificio, porque anhelaba 
acudir al lado de sa p^ l ro . Pero tam 
bién la atormentaba, como uu remordí 
miento, el recuerdo de las injustas sos 
pechas con qae había ofendido á Fran-
cés y se propaso atenderla solícita-
mente y hacer por ella todo lo ponible 
en expiación de aqaella >;f:'.n«;í. 
Lns numerosos despachos í legidos 
el lunes anunciaban que B >nrotiior con 
tinuaba en el mismo estado, pero al 
caer la noche recibió Alano el c-igiüen 
te telegrama: ''Recobrado conocímicn 
to. Ven si puedeH." 
No ti tabtió. Era indl8penaab!e una 
entrevista coa su padre. 
Afortuítada-aonto, Francos parecía 
algo més trauqailrt y por fia pudo r t t i 
raí su mano y salir de lu habitación siu 
oir aquel grito desesperado: "¡Alauol 
¡Aittnol" 
Recomeadárido'a, pues, a l o s c a i i ñ o -
•40^ CUl i . * ; i - ,) i.-ífiijy y 1:* - I ÍK'I.I 
rt« vil , tmuO ei primer tren do la ma 
Qaoa par^ e) O.-aue. 
Bu laíJAna Rnj^ halló 6 i lnh..! y A 
Koberto. Annqae sa padre había sa^iio 
de su estupor, los módicos creían oae 
el ataque sería mortal. 
— ¿QQÍÍTPÍ^ Verlo en seguidat lo pre-
gunto «a madre. 
—Inmediatamente. ¿Quién es tá con 
él ahora? 
—Mabai y la enfermera. Yo iré con-
tigo. 
—No, tengo que hablar á solas con 
él. No puedo evitarlo. Diles qne se re-
tiran, aunque sólo sea par cinco minu-
tos. 
—No lo digas nada quo paeda alte-
rarlo. 
— H a r é todo lo poaible por evitarle 
la menor agitación. Poro te lo repito, 
es inflisper-sable. Qae IIO:Í dejen solos. 
Obedeció la pobre señora; aunque al-
go a.'armada, y Alano ectrO silenciosa-
mente en el cuarto de sa padre. 
C A P I T U L O X X V I 
UNA MENTIRA SUPÍF.Mi . 
B >urchier sbrió los ojos y al ver ó f u 
hijo débil vemisa animó toa p í l ido IOH-
tro. Tavo faerfeti soflciíónta p^ra e&tr».:-
ob&r ia matto del jov tn , que «e arrodi-
lló juii to al ieuho y ie ooutempló con 
vivo interés . 
Sa padre parecía tranqni'o, ein el 
menor «íiitoma en GU títnibiaiit^ de 
hombre devorado por ei reía ndimieiao 
n lo* áit inn:» Utaautes i e en VÍ ,U . 
. . ^ K K t a i m^jor, padre mío? le pre-
gan U». 
- S í , in-j tiento mejor hoy, pero me 
luiion», A'auo. 
El j(;Veii iauüuó la frente y contuvo 
j á doras penas sus sollozos. 
I 
vista, y de éste regresó al ingenio ««Do 
lores", donde hizo noche. Hoy, 27, al 
acasaeoer emprendió la m&rcha para 
esta, ciudad, haciendo antea un eseru-
poloso reconocimiento por E ío Largo, 
Bompe Garrafones y el Seborncal. 
La columna, durante e! trayecto qae 
t a recorrido en estos días, no vió ni tu-
vo noticia alguna del enemigo. 
E l Jeíe do Po l i c ía fie Santa Clara. 
Esta tarde ha llegado á esta pobla 
oión el Jefe de Policía Gubernativa de 
la Provincia D . Garlos Nogués, que á 
las pcca8 horas de encontrarse aquí ce 
lebró una entrevista con el Comandan 
te Mil i tar Sr. Oliver, y los celadores 
eeñores Beyes y L i r r a ñ a g a . 
parece que la presencia del Sr. No-
gaéa en esta jariadición obedece á cues-
tión do orden público. 
¿Dónde están? 
Hace dos días que no hay noticias de 
las partidas insurrectas que merodea-
bao por esta jurisdicción, pnes ta l pa 
rece que obedeciendo alguna orden se 
han ausentado de aquí , tomando la di-
rección de Sancti Spír i tus , donde pa-
rece se es tán reconcentrando. 
Hacia dicha jurisdicción se han visto 
pasar á las partidas de Perico Diaz, 
Ternando Fernández , Ñápeles, Oarri-
Hito, Tantera, Quint ín Bravo y otros, 
sin que se sepa hasta hoy dónde se en-
cuentran. 
Por aqní sólo se encuentran, pero 
g? cree haya tomado la dirección de la 
ííosta, las partidas de Lleo J ímáaez, In-
dalecio González y Montes de Oaa, los 
cualef?, después de prender fuego al ca-
serío de " E l Guanche," rehuyeron ei 
combate que proponía la columna del 
señor Ferreira, dispersándose é inter-
aándose en la manigua. 
¿Dónde es tán los insurrectos? Nadie 
lo sabe. 
Esperemos, pues, loa acontecimien-
tos. 
E l vapor "Alava". 
Según noticias que acabo de recibir, 
el vapor costero Alava, á su llegada á 
la Jáabeia de Sagua, no tuvo más tiem-
po en el puerto qae el preciso para de-
sembarcar el pasaje, pues ensegoida se 
hizc uuevameete á la mar, llevando á 
bordo al Capi tán de aquel puerto, que 
parece le dió órdenes do seguir á Nue-
vitas, sin que para ello tocara en Oai-
barlón. 
E n libertad. 
E l asiático Eustaquio Zulueta, que 
hace días faó detenido por la policía 
municipal, por haberle encontrado en 
su poder varias cápsulas de revólver, 
fué puesto en libertad, por no ameritar 
dicho hecho motivo alguno para su do-
tención. 
MENDOZA. 
D e £«a E s p e r a n z a . 
28 de Septiemhre de 1895 
Sr. Director del D u s i o DE LAMASINA 
Partidas insurrectas. 
E n las primeras horas do Ja tarde 
de ayer estuvieren acampados en "La 
Matilde" y el potrero "Dolores", lae 
rtidas insurrectas mandadas por los 
inos Antonio y Vicente Nú5ez y 
ro ee exagera indudable-
hay quien Jo hace exceder 
res, cuando en realidad, 
á quinientos. 
Voluntarios. 
Jronto como se tuvo conocimien-
tan poco grata vecindad de los 
Insurrectos ee ordenó el acuartela-
miento do los Yolnntarioe. Las corne-
tas tocaron llamada y tropa y á les 
pocos momentos se rennían los citados 
Voluntarios. 
£te íuerzcs 
E n el tren de las cuatro y media de 
la tarde llegó á esto pueblo una com-
pañía de Arti l lería, que fuá alojada eo 
la casa coní igaa al Oaartel do Alfon-
so X I I I , y que lo mismo que esta ú l t i -
ma, tiene alquiladas el Ayuntamiento 
para alejar las fuerzas que lleguen al 
pueblo. 
Descanso. 
Oon motivo de la llegada de esta 
fuerza se ordenó que los Voluntarios 
no prestaran Eervicio, para que pudie 
ran descansar de las muchas nochee 
que llevan de fatigas, pues desde ha-
ce ocho días ee Ies ve constantemente 
cen el arma al brazo, y como en su ma-
yoda son todos dependientes y jorna-
leros, no es posible que con tantos días 
de servicio extraordinario puedan aten 
der á sus quehaceres y ganar con su 
trabajo pereonal el sustento do sus fa 
millas. 
Tiros á un fortín 
A las ucee y media de 18 noche ante-
rior se aproximó un pequeño grupo 
insurrecto al faerte "San Joaquín" , ha-
ciéndoles unos treinta disparos y desa 
fiando á los mayores y más groseros 
insultos. . 
La guardia del fortín no disparó ni 
nn tiro, esperando qae el enemigo so 
aproximara y saliera de su escondite; 
p í r o los insurrectos, deBconfiando del 
eilííncio observado por el fuerte, se 
fueron y DO volvieron á molestar más 
durante el resto de la noche. 
Otra vez las snisraas partidas 
A la una y media de hoy avisaron 
de Santa Ei ta que pasaban por allí la» 
partidas) de Jos hermanos Núñez, en di 
reoción á San Vicente, por donde pa 
fiaron un poco más tarde. 
Alambres 
Esta tarda han salido por rumbo o 
puesto dos secciones de Artil lería, en 
unión de algunos voluntarios, con ob-
jeto de componer ios alambres telegrá-
ficos que & su paso han cortado los in-
surrectos. 
Rect i f i cac ión 
Según me indica ei (Japitán del Es-
cuadrón d« VoluatárioSjCl individuo 
que desertó el otro d i¿ , y de cayo he 
cho d i conocimiento á Ies lectores del 
D I A B I Ü , r.o se llevó el armamento y 
municiones, como equivocadamente di 
je, sino que, por ei contrario, sospe-
chando el citado O.ípitán que pudiera 
alztsrso le qu i tó la tercerola y las cóp-
s a l a B . No era tampoco voluntario, si-
no que prestaba servicio oa suatituoión 
de UU parioato qu-.i BO enoneatni ©afer-
mc. 
Queda de V . £fai0 amigo y s. a. 
E l Corresponsal, 
B e S 
En M Fénix, patlódieo de dicha ciu 
dad, correspondiente ai día 2G del ac-
tual, leoaios lo que sigue: 
Corno ¿l lao eeía d6 la tarde del domingo 
ultimo se presentaron en el ingenio "San 
Antonio Polo", á dos leguas do esta oiodad, 
y propiedad de los Sres. Cacicsdo y Ca, de 
Cienfuegos, quo alministra nuestro amigo 
D. Braulio Edilla, loa cabeeillaa D. Fedeii 
co Toledo y un tal Maríu—expedicionario 
este ültimo—al frente do una partida insu-
rrecta, y valiéndose de petróleo que al efec-
to llevaban prendieron fuego á las casas del 
ingenio, calderas, bagazo, de purga, alam-
bique, de romanas y caaa de vivienda; de-
jando eólo en pie ;Ia casa donde estuvo la 
nendü^hoy habitada por el mayoral don 
Juan Torres, el que hizo inauditos oefaerzos 
por diauadir á Marín y Toledo de su intento; 
nabióadole manifestado éstos que tenían 
noticias de que tropas del Gobierno iban á 
ocupar dichas casas y por ello se veían pre-
cisados á destroirlaa. Como á las diez de 
la noche so retiraron los rebeldes, después 
de proaonciar el desplome do tan valiosos 
edificios, que ya en otra ocasión había tra-
tado de incendiar el cabecilla Juan Toledo, 
sobrino de Federico, quemando sólo una 
casa de bagazo, donde estaban depositadas 
las carretas. 
Como á un kilómetro del ingenio, en sus 
mismos terrenos, está el puesto de Mana-
quitas, con un destacamento de 22 guardias 
civiles y;un Teniente, y fueron tan hábiles 
los rebeldes, que no pasaron por frente del 
expresado fuerte. 
Incendiarios. 
M PaU, colega do la misma ciudad, 
publica, el día 25 de este mes, las no-
ticias qua reproduaimos: 
Acabamos de saber que una partida in-
surrecta quemó anteayer: 
La magnífica caaa de mampostería y te-
ja de la finca Manaquiias, propiedad de D. 
Celestino Alonso Saárcz. 
La casa de guano con portales de teja y 
forro de tablas de palma que en la finca E l 
Cacahual y punto conocido por la Ceja, so-
bre el eamiue do Banao, poseía D. Rafael 
Reyes García, y 
Las casas de mampostería y teja déla 
finca La Quinta, en Banao, propiedad del 
señor Conde de Lersundi. 
Destruir esas casas, excelentes todas e-
llas, y cuyos dueños han hecho favores in-
numerablea á los incendiarios, á los que 
han proporcionado trabajo lucrativo duran 
te largos años, es dar una muestra de sal-
vajismo que merece la reprobación do to-
das las personaa honradas. 
Escrito lo que antecede so nos dice que 
también han quemado loa insurrectos va-
rios productos forestalca que se estaban 
extrayendo de la finca La Guásima, del 
señor Lersundi, las embarcaciones que se 
ocupaban en dicha extracción, y noas ca-
sas de la misma finca. 
Buena batida 
Obedeciendo á instrncoionos del jefo de 
esta zona, salió ol teniente coronel Rubín 
en busca del enemigo, que on numero de 
1,500 hombres se encontraba en las inme-
diaciones del río Zaza. Encontrado ó¿te en 
el potrero "Las Varas," faó arrojado de sus 
poaieionca por nuestros soldados y puesto 
en precipitada fuga, según so nos asegura, 
con cuarenta muertos y numorosoa heridoa, 
sufriendo por nuestra parte 10 do los soguu 
dos. Entre ellos so encuentra el teniento 
coronel del batallón de Granada D. Antero 
Rubín. 
La columna del señor coronel Izquierdo, 
quo acudió al fuego, se encontró con la pri-
mera que regresaba, disponiendo viniera á 
esta ciudad una pequeña columna condu-
ciendo los heridos, quo ingresaron en el hos? 
pital y contiüúan en satisfactorio estado. El 
teniento coronel Rubín, cuya herida es leve, 
siguió voluntariamente laa operaciones con 
el señor coronel Izquierdo. También con-
dujo esta columna 4 prisioneros, asegurán-
dosenos ha habido algunas presentaciones 
al jefa de la zona. 
Estos apuntes, cogidos á vuela pluma, loa 
ampliaremos á medida quo pedamoa hacer-
lo con seguridad, preecíndiendo por ahora 
de hacernos eco de laa noticias halagüems 
que por ahí circulan. 
L a a c c i ó n de "Lias Varas ." 
EFEOTCS DEL MAUaER. 
Hoy han regresado áesta ciudad laa fuer-
zas del aeñor Coronel Izquierdo y del Te-
niente!Rubín, que tan bizarramente ae portó 
con su columna en la acción de Las Varas 
do que dimoa cuenta en el número anterior. 
Esta fué, ein duda, una de laa batidas 
más brillante dalas en cata pro vi ocia. Y á 
lo publicado ayer poco podríamua agregar, 
como no sean algunos detalles que oa nada 
alteran el resultado de la acción y rumorea 
que á nosotros han llegado por campesinos 
quo quizás los han obtenido proesdentea de 
los miemos rebeldes. 
E l mansar ha causado grandes oítragos, 
por su gran alcance y ofactoa deatruetores, 
y el remington fué su digno auxiliar por 
eatar en buenas manos como vulgarmente 
so dice. 
En el deaconcierto formado en el campo 
enemigo, estuvieren doa grupoa de este ba-
tiéndose largo rato. 
Al huir á la desbandada se encontraron 
en una especio de callejón entre una cerca 
y el monte, deado donde la tropa lea cauaó 
numorosaa bajas. 
La tropa demostró gran arrojo y la admi-
rable disciplina que tanto distloguo á núes 
tro Ejército. 
Se dice, sin quo podamos afirmar los g ra-
dos do certeza quo la noticia tonga, que en 
la acción de Las Varas resultaron heridos 
entre otros muchoa conocidos el titulado 
general Serafín Sánchez, á quien una bala 
Mauser atravesó una pierna, matándole el 
caballo que montaba, y su hermano político 
D. Ruperto Pina, en el cuello. 
También so dice que nn soldado encon-
tró un sombrero fino con tina escarapela de 
seda en qae estaba bordada con plata una 
estrella de cinco puntas, atravesada do par-
te á parte y fragmentos do masa encefálica 
en ol intf-rior. 
Un insurrecto que estaba parapetado tras 
un árbol, so dica que cayó atravesado por 
una bala do Mauser deapuóa quo ebt̂  había 
paeado el tronco. 
Sa han visto muchas sepultaras recientes 
cerca del lugar de la acción y se creo qua 
en los sitios inmediatos haya muchos heri 
doa. 
Reciban nuestra felicitac'ón las fuerzas 
que tomaron parte en osa batida, y en par-
ticular lea jefes, á cuya buena dirección se 
debe tan brillante resultado. 
A CSUTA 
Por el Gobierno General se han co-
rrido las órdencj para qua sean em 
horcados en el vapor correo Montevi 
deo, que sale esta tarde pnra Santander 
y escalas, los presos políticos don A n 
tonio Bravo, don Eadaido Taraayo y 
doa Alfredo Betaucourt, procedentes 
de Ouba, don Ricardo Landa y don A n -
tonio Maeferrer, avecindados en l a j u -
riádicción de Sagua la Grande. 
Se h a r á cargo de elíoa para su em 
bar que el iaspeoíor del roríonocimiento 
do buques don Aquilea SoUno. 
A&itoismo so embarcan en el miamo 
boque loa presos pc-lícieori seatendadoa 
é 20 ftíioa y (Melena Derpetu:?', con des 
tino á Ueuta, don Ju^n K^raírez, don 
Rafael Salturin y don Josó Oiiva. 
BUQUE D E Q U E S a A 
A las ocho y media de la noche de 
ayer entró en puerto el O m c í r o da 
nuestra marina de guerra Infanta Isa-
bel; y é las seis de la i nañ iaa de hoy 83 
hizo á la mar ei vapor de igual c!a39 
Conde del Venadito. 
i í ' ;cos don Alejandro Cueto, don Emi-
lio Rodríguez, don Miguel Oedeño y 
don Miguel Rodríguez, por no resultar 
nada en su contra en los expedientes 
que se formaron. 
Ele 
Se encuentra en esta capital, en uso 
do licencia, el joven y valeroso capi tán 
de los Bomberos movilizados de la Ha-
bana^don Francisco López Calderón. 
Mañana , por la noche, será obsequia-
do el señor Calderón por sus Jefes y 
compañeros, con una comida en el res-
taurant E l Gasino, en prueba de afecto 
y s impat ía . 
El "Cosme fle Herrera, i) 
Ayer, domingo, entró en puerto, pro-
cedente de Ouba y escalas, el vapor co-
rreo de las Anti l las Cosme de Herrera, 
con 65 pasajeros, entre los que se en-
cuentran los Sres. Tenientes Coroneles 
D. Nicolás G. San Miguel y D . Ju l i án 
Monteverde, Comandante D . Manuel 
Hernández , Capitanes D . Rafael Sama-
K n, D . R^món López, D . Agus t ín L . 
Turros, Tenientes don Vicente Vila , 
I ) . Enrique Clemente y 2 más de su 
clase de oficiales de Administración 
Mili tar , D . Julio A . Sánchez, D. Emilio 
Calvo, D . Claudio Bernabeu, Jogenie-
ro: D . Mat ías J iménez. 
Además conduce 3 acemileros y 25 
soldados. 
RAMiL A LA PALMA. 
Dice un periódico de Cuba que ha 
llegadp ya la autorización para comen-
zar los trabajos de esta vía y el pliego 
de condiciones aprobado. 
'•Los trabijoa, agrega nuestro cole-
ga, comenzarán en seguida dando ocu-
pación á muchos brazos y pan á mu 
chas fdiniiias y preparando á la vez la 
obra de reconstrucción que ha de cam-
biar la faz de este territorio desde el 
momento en que con el auxilio de Dio?, 
brille para todos la deseada y bendita 
paz." 
Indoslria y Coimcio 
E N L I B E R T A D . 
Dice JSl D í a de Cionfuegoa que ha n 
feido puestos en libertad loa presos p 6 
Eata Corporación celebró sesión en 
la tarde del sábado, habiéndose tomado 
los acuerdos Mgoiente»-: 
1? Se aprobó el ac t i de la s e n ó n 
anterior. 
2? Idem id . el informe ministrado 
por la Seooióa de Aauutoa Generales 
en el expediente formado par-i solioitar 
del Gobierno la modiüjacióu de los 
Aranceles vigentes, en sentido de f* 
vore^er á la Agricul tura y á la Indus-
tria del país, on cuanto se relaciona 
con la pryduccióa de la fibra t ex t i l , 
hotivquén y la iuduatria que de ella so 
deriva. 
3? Dar al señor Cónsul de nuestra 
nación en Rio Janeiro y á la Sociedad 
Auxiliadora de la Industria Nacional de 
la misma ciudad las gracias más ex 
presivas por el envío da siete obras que 
tratan del cultivo de! cafó y del cacao 
eo aquel p>.í:}, que i-e h» servido donar 
la meaoiÓBada sociedad y ha remitido 
el ueñor Cóu«ul referido, para la bibüo 
teca de eata Jauta. 
4? Quedar enterada la J u n t » d« la 
oomunicacióu dirigid i por el I ' t no. Sr. 
Presidente al señor Director de jurdi 
nes y plantaMonoa públioaa de Jamai-
ca, enviándole las semillas de tabaco 
de Vuelta A b j j o que r.enía solicitadas, 
libres de todo costo, ea JusU reoipro-
. ; i lad de los ejenoplaíCá de caSa do azú-
:ar que el m vj jionmlo saaor Director 
tenido á bien f ^ ü i t a r Oj)ortnna 
aBe.ute p *ra el Campo de íáxporimanta-
ció n. 
6" Qaedar asimismo enterada del 
o£L;io pasado al Exjmo. Sr. Alcalde 
Municipal, poniendo en su conocimien-
to que oon mucha frecuencia se en-
cuentran ea el. Campo de Expe-
rimentación y calles qua lo l imi tan 
»jimalea mu rtos y basuras de todas 
clases, á fia do quj sa s i r v i dictar laa 
órdenes op/rtunaa parr> ev iUr ta'es 
abusos en lo ^uceeivo. 
6o Anticipar las gracias al señor 
Cónsul do E s p a ñ a en Santo Domingo 
por las ¡piaiieates del fiime mapong 
qua ofrece remitir para el Campo de 
tixperimantacióa t »u pronto se las en-
vío el señor vicecónsul d e S a m a u á , que 
es donde se encueotran. 
7? Trasladar á la Excma. Diputa-
ción la moción d é l a secretar ía ponían-
do de manifiesto las necesidades del 
Cimpo de Experimentación y el mo 
do de atenderlas. 
8? Informar fAvarablemanto el ex-
pediente relativo a la .so'ioitud de re 
f'.»rm3 del reglámanto por que sa rige 
la Compañía del Ferrocarril y Alma, 
deneí da D j p ó - i t o de Smtiago de Cu 
ba, de conformidad coa lo m inifeetado 
por la Sacoióa de Apuntos Generales. 
9O Quedar enterada la Jnnta de la 
manifer.acióa hich* por el ingeniero 
tg iónomo, eacttrgvlo del Campo de 
Espenmantac ióa , de haber facilitado 
á varias personas, quo los tenían solici-
tados, ejemplares del caneio de C d l á n , 
naranja mandar ín , cors jo enano, alean 
for. canistei de la ludia, eto. etc. 
10° Poner en cono-imiento de la 
Exorna. Diputación qua se es tá siguien-
do expedienta de apremio psra hacer 
. f Jiivü eloaaon de la plnm-i de agua 
q;i<3 ee ha colocado en el Campo de 
Experimentación, la ou*l ha sido con-
oedittaporel Exorno. Ayuntamiento en 
sesión celebrada ea 15 de uurzo del 
corriente año para el nao del referido 
establecimiento. 
11° Proceder, con cargo al capí tulo 
de matcrihl y basta donde sea posible, 
después da cubiertas las atenciones 
ordinarias do la Junta, á hacer las 
obraa que sean más apremiantes en el 
Campo de Experimentación Agr í co la 
que la Corporación tiene á su cargo-
y á adquirir i^s úti les y aparatos ne-
cesarios para el mejor éxi to de loa tra; 
bajos exporimeatalee. 
12° Dar las gracias á los señores 
directores de loa periódicos que se han 
servido remitir ejomp'are-i á la Secre-
ta r ía y al señor Preaideuto da la Cá-
mani de Comercio por la memoria de 
los trabajos realizadoa por la misma 
durante e! 7o añoaoj ia l , quo ha tenido 
la bondad de e n v i a r á esta Corpora-
ción. 
S A N P E A N C I S C O D E B O R J A . 
<*> Septiembre 30 de 1593. 
E n este d ía falleció el Duque de 
Gandía , tercer General de la Compa 
ñía de Jesúa, á quien venera la Iglesia 
con el nombre de San Francisco de 
Borja. 
Encargado de conducir el cadáver de 
doña Isabel de Portugal, esposa de 
Cárlos V , la vista de és te , al hacer eu 
entrega, impresionó tan profundamen 
te su ánimo, que lo impulsó á retirarse 
del mundo, uniéndose á San Ignacio de 
Loyola para fundar la Compañía de 
Je sús , siendo el tercero de sus ge 
nerales. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 10^ á 11 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
so pagaban á $ 5.90 y por cantidades 
á $5.91 
Casi Esnaiül ie la Haia, 
B E L ACION de loi oJ-je tos donados para el Bazar 
que organiza el Casino Español con uostino á la 
CKÜZ EOJA. 
D. Managl Castrecha. tres relojes despertado-
res, 
Srei. Mejido j Moras: on centro de mesa de cris-
tal, una lioorerajidem y nn álbum coa atril. 
I). Jo.é L . López: un barómetro de bronce. 
Sres. Agustín López y Hno.: cinco Jarra» y 2 bote-
llas cristal. 
D. Yf'i'x ÍTernáudez: un reloj de sobremesa. 
D. Félix Perdomo: uno id. despertador. 
"La Regenta"; un id. cuco. 
Sres. Campa y Hno.: un ii. sobremesa. 
D. Maruel Carballas: un jarro y una palangana 
de plata alemana. 
D. Antonio Blanco: dos fanales de cristal y un ál-
bum de pelache. 
D. Sebastián López: un prendero y una mante-
quillera de plata alemana. 
Doña Suceso Luengo, Directora de la Escuela 
Normal de Maestres: una pluma de ero con estucho 
de peluche. 
Doña Filomena A. Insua do Baños: dos floreros 
de crisial con dibujos. 
La Asociación de Prcfdsores de la Isla de Cuba; 
nn estache conteniendo un devocionario, un libro da 
memorad y un portamonedas de marfil y una caja 
de picturís conteniendo todos los útiles necesa-
rios. 
Los Dependientes de Comercio de la callo del ü-
bispo: un espejo do bronce, uu par de prenderitos 
biscuits, 9 potta-retratos, 2 p&ravaut?, 1 reloj con 
campana, í cafetera, 2 tambores, 2 rompe-cabezas, 
1 muñeco, 6 trompas, 3 bureos, 2 cestos, 1 cubo, un 
álbum con atril, 2 platos pintados, S porta-esencias, 
un tintero, 5 marcos retratos, na juego para refres-
co, uno i >, para café, 2 pares jarros cristal, 2 mace-
tas oon flores, 2 comboyes madera, 4 parfarmadores 
cristal, 1 tocador con esptjo, 1 juego de i amar, un 
pisa-cartas y oalendarlo. 1 cuadres cromes, 2 lavabos 
'•Piíncipe de Gales"' y 08 objetjs varios. 
D. Eduardo García: 3 tomos de tradiciones Pe-
ruanas, porD. Bicaido Paima, 
Doña Maülde Acesia de Gener: 2 joyeros dd hie-
rro y porcelana. 
Doña Carmen PrzoEoger do Alvarez: nn oeitito 
biscu't y 1 ll jrero loza, 12 docenas lápiz, 12 termó-
metro;, 2 docenas libretas folio, 2 id. cuarto, i idem 
octavo, 4 mojadores de porcelana grandes, 4 id. chi-
chos, 6 daas lipises "Agaila" Tunas, lápices de co-
lore*, 5 c jas papal "Roy al Cabiaet", 6 cejas iJem 
"Estrella", 6 secantes madera, 2 dnse. lapiceros au-
tomát iros, 2 escribanfas de metal amarillo, 1 id. do 
hierro, 1 tintero Bismaik, uno idem caracol y 2 lim-
piaplumas. 
Almacü i de papnl da los Sres. Fernández y com-
pañía: un tintero porcelana, 2 timbres, 6 dnas. afila-
doras de lápices. 
Doña Leonor Llano yLoreuo: un cogín do raso 
bordado. 
(Continuará) 
C a O N I C A _ 9 E I M 4 í , 
El vapor espaEíol Juwi For gas, salió 
eljuevefl 20 d«l actmtl d^ Qanat ías pa-
ra Puerto-Sico y esta Isla. 
E! vapor Conde Wifredo, salió de 
Puerto Rico para esto puerto ayor, do-
raiogo, íi laa sois ds la tarde. 
La ca^a coneignataria de la Empresa 
de vapores de Menóndez y Oomp., par-
ticipa que el vapor Antinógenes Menén 
dez, varó en la madrugada del viernes 
27 en el bajo Las Gordas, en fuugo, y 
que el Josefitv, salió de Ba tabauó para 
auxiliarle. 
Por el vapoi* americano Yumurí ha 
recibido el Sr. M. Morales la cuntida* 
de 400 pesos en oro. 
Ayer, domingo, entraron en puerto 
los vapores Yumurí, de Nnev^ York; 
Country o f York, de Filadelí is ; Qra7t 
Anti l la , de Barcelona y escalas, y Vio 
la, de NÍÍW Port. 
Ha sido nombrado Alcaide de la 
Cárcel de Pinar del Eio, D . Leopoldo 
Lasso de la Vega. 
El presupuesto del hospital de Guan 
tánamo correspondiente al aüo de 1895 
á 96 ha sido aprobado. 
Ha sido nombrado 5o Teuiaute de A l -
calde del Ayuntamiento de Santiago de 
Ouba D . Pedro Fiol y Pons. 
También hn sido nombrado Celador 
da Policía de 2a clase de Santiago de 
Ouba D . Antonio García y García. 
Ha sido declarado apto p i r a servir 
deníinos de Policía D . Diego Tiutoreio 
kmm k ú m Municipsles. 
Desiufecciouea veriñeadas el día 28 po-
la Brigada dó les Serrioios Muuicipa'ex. 
Lia quo resultan de laa dofanelouea de 
dia anterior. 
S e p t i e m b r e 29, 
NACIMIENTOS, 
CATEDRAL, 






1 hambra, blanca, legítima. 









Doña Elvira Lastra y García, Lérida, 
blanca, 33 años, casada, Oflcioa 35. Perito 
nitia producida por herida. 
Don Manuel Delgado, Málaga, blanco, 27 
años, soltero, Comandancia de Marina. Fie 
bre amarilla. 
Don Juan Almez, Habana, blauco, 7 
días, Inquisidor número 14. Tétano in-
fantil. 
BELÉJÍ. 
Doña María Moreno, Cádiz, blanca, 54 
años, viuda, Compostela número 1, Elefan-
tiasis, 
Doña Joeef' Rdseroa, Barcelona, blan-
ca, 60 años, nuda, Sol número 107. Cirroaia 
he^J^ica. 
JESÚS MARÍA. 
José Qoian, Habana, mestizo, 4 meses, 
Reina 35. Meningitis. 
Don Mauricio Sangrones, Habana, blan 
co, 7 dias. Aguila número 296. Tétano in. 
fantil. 
Pedro Veitla, Habana, mestizo, 55 años 
soltero, Angeles 70. Ileon. 
Manuel Espinóse, Habana, negro, 2 años, 
Suárez 81, F. tifoidea. 
GUADALUPE 
Francisco Corujo, Habana, mestizo, 20 





María Febles, Africa, negra, 98 años, sol-
tera, La Misericordia. Senectud. 
Don Martín Suárez, Oviedo, blanco, 19 
años, soltero, La Benéfica. Fiebre ama-
rilla. 
Den Juan Pérez, Cárdenas, blanco, 30 
años, soltero, Casa Socorro 4' Demarcación. 
Alcoholismo. 
Don Pedro García, Lugo, blanco, 54 años, 
casado, Fernandina 75. Cáncer. 
Nacimientos... 3 
Matr imonios . . . . . . . . . . . . 0 
Defunciones. . . . . . . . . . . . 14 
Septiembre 28 , 
NACIMIENTOS. 
2 varones blanco, legítimo. 
MATRIMONIOS. 
BELÉN. 
D. Lucio G odoy Navarro, Cárdenas, blan-
co, 22 años, soltero, Sol 53, con D* Angela 
Soler García, Habana, blanca, 20 años, sol-




D. Jesús Perseger, Habana, blanco, 2 días 
Habana 105, Atrofia Congénita. 
D* Amalia Alonso Estévez, Orense, blan-
ca 32 años domiciliada Saata Clara 39. Fie-
bre amarilla. 
BELÉN. 
D. Frauci-jco Battarini, Sevilla, blanco, 
26 años, soltero, Cuartel Artillería. F. ama-
rilla. 
ánaeleto Santa Crus, Dainoa, negro, 47 
años, caaado, Compostela. Cirrosis. 
JESÚS MARÍA. 
D. Federico Caramor, Córdova, blanco, 
22 años, soltero, H. Militar. F. amarilla. 
D. José Rniz, Valencia, blanco, 23 años, 
H. Militar. F. amarilla. 
D. Francisco Peremateu, Lérida, blanco, 
27 afios, soltero, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
D. Vicente Doros, Castellón, blaaoo, 24 
añes, soltero. Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
D. José Flores, Oviedo, blanco, 20 años, 
soltero. Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
D. Criéanto Sangüenza, Teruel, blanco, 
21 años, soltero, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Pomposa Genara, Habana, mestiza, nue-
ve días, Sitios 21 B. Tétano Infantil. 
G U A D A L U P E . 
D. Aquilino Inclán, Oviedo, blanco, 80 
año?, viudo, Galiano 20. Fiebre infecciosa. 
Concepción Diaz, Habana, blanca, 10 
meses, Aecha del Norte 14. Eclapsia. 
: Df Juana Ortiz, Habana, blanca, 1 aflo. 
Aguila 62. Meningitis. 
P I L A R . 
D. Antonio Alorandier, Habana, blanco, 
22 dias. Ancha del Norte 283. Raquitismo. 
D. Ciro Tarafd, Habana, blauco, 9 meses, 
San Rafael 133. Fiebre Infecciosa. 
CERRO. 
D. Francisco Chao, Cantón, blanco, 59 
ños, soltero. Fernandina 59. Tisis pulmo-
nar. 




i o i i de iMs nnml 
i i M i i a f i a 
Sepún telegrama pablicado en Tin periódico diarlo 
de itU ciudad, on Consejo de Minietros celebrado el 
dia -1 de! preoente mes, »e aprobó para el Ejército el 
enniiniEÍTO do carne concentrada, ror lo que llama-
moa la atención del Gobierno se fije en eí magnifico 
preparado que con ei nombra de UARNB L I Q U I -
DA venden en Oficios 36 los Srss Qaüló y Cp. por 
ser eqa'valentes á la mejor carne do vaca. 
11337 al 30 
C A L I F O R N I A 
LOTERÍA D E L A BENEFÍCE^-
CÍA P U B L I C A D E MEXICO 























































































































































































































0751.... en $100,0rO 
6753.... aproximació!?. 
Vendidos enteros en la Admin i s t rdo i j ^ 
de Loterías ocxm» 
EL PUERTO DE MUI, 
M E R C A D O D E COLON 13. 
11301 4a-28 
S O R T E O N . 1,520. 
$ 2 0 , 0 0 0 $ 
En el baratillo PUJiETA DE T I E E E A se h» 
vendido parte del número 
14207 preniaio en $30000 
y otros varios de 1000 y de 2f 0. 
Egido n . . l , esquina á M u r a l l a . 
C1500 
Villar é Izaguirre. 
3¿ 28 3d-39 
Sorteo n. 1,520. 
14207 P ^ m i á eo $20000 
Vendido por 
A v e l i n o B o d a ñ o . 
M U R A L L A N. 98. 
11300 8a-2$ 31-29 
• S DE IffliS. 
L R Ü I Z & G-
8, O ' B E I L L ^ 8« 
1SQUÍSA A «SKCABEEES. 
H A C E N PAGOS P O B E L C A B L E , 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leacs, Miián. Torin, Ro^ i, Voneoia, Florencia, Ñá-
peles, Lisbo*, Oporlo, Gibraltar, Bromen, Hambar* 
ro, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsellft, LJllo, 
Liyon, México, Verasraz, San Juan de Psierto Rio©, 
etc., etc. 
Sobre toé»» las capitales y pueblos; sobro Palma d» 
üíallorca, Ibiaa, M>lión y Santa Gnu de Tenerife. 
¥ E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Bemodlos, Saata Cla-
ra, Cáibatién, Sagua la Grande, Trinidad Clenfue-
goi. Sancti Spíritns, Santiago de Cnba, Ciego da 
Avila, Manzanillo, Pinar áel HJo, Gib&ra, ruarte 
Príncipe, Nnovitas, oto, 
(J1163 1M 1-J!. 
U , O B B A P I A 25. 
Haoen pagos ror oí cable giran letras 6 corta y lar-
ga vista y dan oarta;; áe crádiío sobre New YorS, K -
adalña, New Orloana, San Franoiaoo, Londres. Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Eataio^ Unidos y Sarapa,a8( como 
sobre todos ios pnsblos de B̂ paQa y sas proíinciaa. 
esquina á Amargnsra 
HAOBÍs P A G O S P O R E L ÜABLUJ 
Faci l i tan cartas de crédito y e i r á » 
letras á corta y larga vist?, 
sobre Nueva York, Naeva Oneans, v^fá^rus, Méji-
co, San Juan de Paorto Bico, 1*0045*9. Parí*, Bur-
lormo, Tnrín, Mesiua, &>, así como sobre todas la* 
oapitalds y poblacionas da 
138FANA 53 
C 1301 IRg-l A«r 
ei LETEÁ8 
CUBA HVWU 43, 
E N T R E O B I S P O 7 O B H A P X A 




M A S C A D 
E L C A B L Í 
TAOIlíITASí OASIAS 1)3 OSiDITO 
y g i r a n letras á eorts y larga Tisía 
SOB3K NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN PBANCI3CO, NUEVA OBLEAN8. MS-
JICO, SAN JUAN DK PUESTO EICO, t,ON~ 
DÜSá, PAEIS, BÜP.DKOS, LYON. BAYONA 
SAMBUBGO, BBBMBN, BSBLIN, VIKNA. 
AMSTEBDAN, BÜÜSSLAS, BOMA. NAP0L23, 
MILÁN, GISNOVA, ETC. ETC. . ASÍ COMO SC-
BKB TODAS LAS CAPITALES Y PVBBLOi 
DE 
R S P A ^ A S I S L A S G A N A R I A N 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN SIS ÜO-
SISION RESTAS ESPAÑOLAS, FKANCfiSAB 
X INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CÜALQUIKKA OTEA í̂ LASK 133 
VAT-onKR pr^T.rr.os g98 16» l6My 
mmm mmmt mim 
nmoADA E*Í K L Á.m os rm 
de 3$so7és y Qéaaei, 
Pituaia en 2a ttalltde Jü$ti*, mtr» leu d» hur.i-.t n 
V San Pedro, al íaío d*l café L a ¿forma. 
—El miércoles 2 do Octubre á las 12, se remata'án 
por falta de cumplimiento del que se le aojalicó, 112 
piezas drilete de piqa¿ con 3 722 90 metro»; también 
W piezas dril negro con 419-70 metros, todo en el e*-
t̂ lo en oue se halle.—Habana 28 d« Septiembre da 
1895 —Ganovóa y 6óiB6J!. 11333 3-29 
de la barca ORpano>a 
LAS AFORTUNADAS 
El martes 1? de octubre, á las doce, sa rematará en 
púb ica subasta y al contado, on el muelle de Caba-
lleiia, la referida embarcación "Laa Afortunadas", 
en el eutado en que se halle, de »00 toneladas de re-
gistro, forrada en cobro tn septiembre de 1392, con 
cus pertenencias segán inventario que ae baila da 
manifiesto en esta Almoneda y que so exhibirá en al 
acto del remate: dicha embarcación se halU fondda-
da en Regla en el punto conocido por (í .limero, 
siendo de cuenta doi comprador abonar los dererhoa 
de almoneda y domás que so originen. Habana 26 do 
septiembre de 1895.—GenoTÓs y Gómez. 
Nota.—Los eeCores intoretados en la subasta po-
drán pasar á bordo á inspeccionar la embarcación, la 
cnal está clasifiaada por el "Barcau Ventas" con 
•J* 3;3 A 1. 1. por 5 afios, rectificada dicha clai«ifioa-
ción en Niura York sobro dique en enero de 1894. 
1125T 4 27 
Terminales eu 22. . . . . . . . . . $20 
Terminales en 12 $ao 
Se pagan por esta lista. 
cta, 1Ó98 2d-28 2*-28 
Secaudactán del arbitrio de "Gana-
do de Lujo" 6 sea el de nso parti-
cnlar que se destina tiro ó s i l la , 
A V I S O A L PÜBLIOO. 
Desde el día 9 del cortionto y por el plazo de un 
mes improrrogable que vencerá el día 9 del próxlm 
octubre, queda ftblsrto en esta oficina, tita en la ca-
lle de MERCADERES K9 4, DE 12 A 3 DE LA 
TARDE, el cobro voluntario del ganado caballar y 
mular qus se destina á tiro ó silla en el presente 
afio económico de 1895 á 1896, bien entendido que el 
qne no verificase el pago dontrodel piafo ítñalado 
se le cobrará á domicilio con el 2 p g recargo, según 
se dispone en el pliego de condiciones vigente. Lo 
que 10 pnblica para general oonocimionto.—Habana 
5 de septiembre da 1895.—Pablíquese.—El Alcalde 
Municipal, Antonio Qnsiada —Kl Rematador, por 
poder, Luis Suírcz y Rodríguez. 
10616 , »lt 16-103 
¡mi OE LA ÜIEeiTlIlA 
M I S I ) £ 8 £ 0 j S . 
S i Dios omnipotente me mandara 
de sus dones tomar el que qoisiera, 
ni el oio ni la plata le pidiera, 
ai imperios ni coronas deseara. 
Si un snblime talento me bastara 
para v m r feliz, yo le eligiera; 
mas, ¿qué de sabios recordar pudiera 
á quien eu misma ciencia costó caraf 
Yo sólo pido al Todopoderoso 
me conceda propicio estos tres dones 
con que vivir en paz y ser dichoso; 
Un fiel amigo en todas ocasiones, 
nn corazón sencillo y generoso, 
y jmcio, en fin, que rija mis acciones. 
J U A N B A U T I S T A A B R I A Z A , 
Tres ó cuatro individuos de fisono-
mía equívoca se hallaban sentados en 
torno de una mesa de café. Todos eran 
tal para cual, y se habían reunido como 
de costumbre en aquel eitio para ha-
blar de negocios. Comían todos días 
juntos ó, por mejor decir, en una misma 
mesa. 
Por supuesto, cada cual pagaba 
su gasto aparte y, seguramente, no ha-
bía miedo de que en aquella mesa pr i -
vilegiada se deslizase un error de su-
ma. 
Oadauno para sí, y Dios para todos, 
tal era su lema y asunto habitual de 
sus chtmzas en cada reunión para pre-
venirse bien los unos á los otros que á 
aquel que por casualidad no se encon-
trase en fondos no le quedaba otro re-
curso que largarse. No había más que 
mirarlos para comprender que eran ju-
díos, usureros de esos que despojan á 
los hijos de familia, y hacen otrascosas 
peores, cuidando al paso de no trope-
zar con el Código. 
Charlaban alegremente de eus nego-
cios. E l ciento veinticinco por ciento 
evocaba en sus labios una sonrisa de 
satisfacción; peroá la par que cínica-
mente hacían gala de los degüellos mo-
rales y las ruinas acumuladas por sus 
feroces rapacerías, á medida que vacia-
ban el contenido de sus medias botellas 
(cada uno la suya), experimentaban una 
irresistible necesidad de envanecerse 
afimar que, después de todo, eran los 
bienhechores de la humanidad. ¡Y por 
los treinta dineros de Judas, que esta 
ban convencidos de ello! 
Todos relataban á porfía sus histo-
rias. ¡A cuántos jóvenes calaveras, á 
cuántas damas despilfarradoras habían 
sacado de apuros! ¡ Innumerables en 
verdad! Cierto es que ellos al venci-
miento habían cobrado, triplicando el 
importe de su préstamo; pero sin em-
bargo, ¿que hubiera sido de aquellas 
gentes sin su auxilio? 
Uno de ellos el que tenía traza de 
más redomado picaro y cuyo nombre 
era Gedeón Israel Moloch añadió: 
—¡Eso sin contar los servicios que se 
han hecho desinteresadamente! 
Es ta frase inesperada causó una sor 
presa inaudita á sus interlocutores, de 
jándolos fríos. 
Pero Moloch, sin reparar en la im 
presión que había producido, metió los 
pulgares en las sisas del chaleco y po 
niendo los ojos en blenoo, con aire en-
ternecido, continuó: 
—Sí, desinteresadamente... Ustedes 
j a conocen á Luciano Bry, el autor 
dramático.. . ahora es rico. Vive en una 
casa magnífica que es suya. Y me des-
precia.«. Pues bien, á no ser por mí, ha 
ce cinco aSos ese hombre estaba perdi-
do; quizá se hubiera suicidado... Co-
mo tiene un genio arrebatado es capaz 
de tomar una decisión fatal. S í . . . se-
guramente se hubiera matado. 
— t Y l e has salvado... gratis! 
—Como lo oís gratis Tenía 
un asunto embrollado Debía á 
Dios y al diablo, y en un arrebato de 
locura, un verdadero reto al destino 
habla acumulado pagarés por valor de 
seis mil duros, todos al mismo venci-
miento, para fin de año—diciendo para 
sí: " Y a veremos: vencer ó morir!" Como 
todos los poetas, esperaba una porción 
de cosas imposibles, contando con la 
casualidad y con aventuras improba-
bles. Pero tres meses antes del venci-
miento comenzó á tener miedo. Ninguno 
de sus sueños se realizaba, y deslizá-
banse los días sin traer ningún cambio 
feliz. 
Entonces fué cuando le conocí; al-
guien me le presentó en un café. Aquel 
joven me agradó en seguida. Yo sabía 
que tenía talento, que era de buena fa-
milia; y luego su ingénua confianza me 
conmovió. 
A la tercera copa que me ofreció, 
empezó á confismne francamente sus 
apuros. Si no pagaba, estaba perdido. 
Claro que poseía muebles hereditarios en 
su familia, verdaderos recuerdos, el po 
bre Ies tenía cariño! ¡como BÍ la materia 
tuviese un alma! Y 1 negó algunos cua-
dros regalados por sus amigos y sus li-
bros, una biblioteca contemporánea de 
literatos célebres, algunos ya muertos, 
libros irremplazables. Parece que, mo-
ralmento, estos libracos tenían gran 
valor. 
Y repetía: 
—Necesito treinta mil pesetas para 
dentro de tres meses Vamos, mi 
querido señor Moloch, proporcióneme-
las usted, á cualquier precio que sea. 
E l tiempo es dinero y yo no pue-
do trabajar si no estoy tranquilo 
Y aloirme á mí responder con evasi-
vas sin querer comprometerme, pues la 
suma era importante y la garantía mez-
quina, el pobre hombre ee exaltaba. 
—Considere usted que tengo una es-
posa joven, y estoy seguro que esto la 
costará la vida. Y mi hijo una 
criaturita de tres años L a mise-
ria, la vida de bohemio no serenada 
para mí yo conozco eso! Pero 
¡por ellos! querido mío por 
ellos! Eo; prefiero la muerte á ver 
eso! 
Podéis creerlo, á fe mia, yo estaba 
conmovido. Aquel pobre muchacho te-
nía fiebre, sufría realmente. Después 
de un momento de vacilación pregunté: 
ero' en fi4c6mo me reembolsará 
S i t i a ? * * A 0 a á n d o . . . . y en qué 
mente^gaÍ(*a me replic6 Precipitada-
^—Oaarenta mil pesetas dentro de un 
—¡No es gran cosa! 
—¡Cincuenta mili Escuche usted. Una 
vez libre de mis preocupaciones, tra-
bajaré con furia, con ahinco, día y no 
che.Tengo encargos, Pero el espectro 
(¡Ql V3a5iinÍQPto tarfy* inU 4^4 ,4l^ einj> 
mis noches. Y a ni dnermo ni como 
Soy incapaz de escribir dos líneas 
Tiempre me parece que escribo en papel 
del sello. Si usted me quita esa desa-
zón, vuelvo á coger mi pluma, mi bue-
na pluma de Toledo ¡y adelante! 
E l diablo me lleve si de aquí á un año 
no tengo dos obras admitidas y repre-
sentadas—entonces pago ¿comprende 
usted! 
Copiosas gotas de sudor corrían por 
su rostro: tra lastimoso. Entonces jo, 
en un arranque de tmblime generosi-
dad, respondí de un tirón: 
—Vaya, vuélvase usted tranquilo á 
su casa..' Trabaje para fin 
de año tendrá usted sus treinta mil pe-
setas. 
A l oir esto se levantó de un salto co-
mo loco: 
—¿Verdadl 
—No tengo más que una palabra, 
respondí, sin decirle si esta palabra era 
buena ó mala. 
Me estrujó las manos con furor; creí 
que iba á besarme; verdaderamente pa-
sé un rato delicioso; comprendí el pe-
netrante encanto de las grandes cari-
dades. 
Y a en la puerta, añadió: 
—Mire usted, Moloch, en usted fio; 
pero hágame el grandísimo favor de 
venir á comer mañana en mi casa 
de repetir su buena promesa delante 
do mi mnjer para que tambiéu ella 
quede tranquila, la pobre criatura 
¿Está convenido? 
Yo acepté do buena gana. 
—Convenido mañana me tendrá 
usted en su casa á la hora de comer. 
¡Pues bien! amigos mios, durante tres 
meses he comido en su casa doa veces 
por semana, ha repetido mil vecos mi 
oompromiao delante de su eapoaa exta-
siad», delante de sus acredores, á quie-
nes esnvidaba expresamente para que 
oysran la buena palabra. Y la esposa, 
bonita mujer por cierto, tenía para mi 
una amabilidad halagadora. Entonces 
Bry no dudó más; fiando en mi absolu 
tamente, absolutamente tranquilo, rea-
nudó sus trabajos, durmió por las no-
ches en paz, volviendo á ser lo que ha-
bía sido, un autor dramático de rara 
talento. Las páginas se acumulaban; 
las escenas sucedían á las escenas, los 
actos á los setos. Me interesé prodigio-
samente de todo corazón en su obra. 
Cuando llegó el fatal 31 de diciem-
bre lo abandoné todo, marchando á 
Francfort, donde me llamaba un nego-
cito insignificante, naturalmente sin 
dejarle un cuarto. 
Pero ¿qué sucedió! Gracias á mi ha 
bía acabado un drama, el que ha teni 
do después más éxito que todos los su 
yos, fué un triunfo colosal L a So 
ciedad de Autores dramáticos le hizo 
un adelanto que le sacó de apuros. 
Lo cual no quita que yo hayo sido su 
salvador. Si yo le hubiese negado 10 
tundamente los seis mil duros, Dios sa 
be á donde le hubiera conducido su de-
sesperación; probablemente estaría ya 
enterrado, ó por lo menos en lamife 
ría, puesto que no producía nada. Gra 
cias á mi que le he prestado sin inté 
rés, la Esperanza y la Oonfianza en el 
presente, es rico, feliz y está lleno de 
dinero y gloria. 
Gedeón Israel Moloch se detuvo.. 
todos le admiraban en silencio... Lue-
go repuso melancólicamente. 
—Pero ¡ayl es como para disgustar-
le á uno de practicar el bien Sem 
brando la caridad no se recoge más 
que ingratjtud. Temo que no me crean 
ustedes si les digo que Bry ni siquiera 
me ha enviado una localidad para la 
primera representación de su obra! ¡el 




Anoche y anteanoche so ha cantado 
en Albteu L a Guerra Santa, con uu re 
guiar éxito y dos buenas entradas. E l 
Sr. Roqueta hizo el Agoré// , papeloneo 
mendado siempre al Sr. Castro. A l fi-
nal del segundo acto fueron los artis 
tas llamados á la escena. Y ahora una 
pregunt;\: ¿hacía frío ó no! Si lo liití-», 
¿porqué la señorita Moreno vestía de 
verano!; y si no lo hacía, ¿porqué ÉUS 
oompafieros andaban envueltos en pieles 
y gruesos abrigos! ¿Deba en el teatro 
sacrificarse la verdad á nuestros gus 
tos y conveniencias, ó sacrificar estos 
á la verdad! E s cuanto me ocurre de 
cir de obra tan celebrada, de artistas 
tan conocidos. 
E n los amplios y elegantes salones 
del Oentro Asturiano, y ante escogida 
concurrencia se ha veíiftoado anoche e) 
reparto de premios ó. loa alumnos que 
mhB se han distinguido fn tsus estudíon, 
durante el curso de 1894 á 1895. D 
acto tan impuitanto y trascendental, 
de fieota tan agradable y lucida no me 
es popible dar cuenta en loa estrechos 
límites de una not»; lo haió, sí, muy 
extensamente y muy a gu to, tan pron 
to como se me fnciliten los datos indis 
pensablee. Entre tanto, reciban El Gen 
troAaturianOj su tecciónde Instrvcción, 




E l próximo miércoles tendrá efecto 
en Albieu el beneficio do la primera ti-
ple cómica Sra. Manuela Moreno; y 
aunque É l Bao de la A/ricana, (Jha-
teau Margavx, y el Monaguillo, que 
soa las piezus elegidas, estin ya algo 
gastadas, no obátante la Sra. Moreno 
por sus méritos artísticos, y por lo mu-
cho que ha trabajado y ayudado á la 
Empresa, es muy acreedora á que esta, 
y el público le dispensen su protección. 
De modo que con tales antecedentes, 
tal vez veamos esa noche el teatro de 
Albieu de bote en bote. Yo al menos 
así lo deseo. 
» » 
E l Sr. D . Miguel Echegaray ha ter-
minado una obra teatral, á la cual pon. 
drá música el maestro Chapi. Lláma-
se L a Oitanilla. 
m 
* » 
Desde principios de verano existe en 
Copenhague un teatro dirigido poruña 
asociación de señoras. No se represen-
tan en él sino obras escritas por manos 
femeninas, y toda la compañía se com-
pone de mujeres, las cuales represen-
t a loa papeies do»uno y otro B e ^ W ' U 
• » 
Y a tenemos en casa a los señorea don 
Pedro Sotorra y D. Juan Gil Bey, pri-
mer teaor y primer bajo de la Opera 
en Albisu. Sus compíñ r ros ban saU 
do ayer á las seia de la m^ñ^na de 
Puerto iiieo con dirección á estas pla-
yas. 
• « 
He aquí dos memorables fechas en 
la historia música!: 
E l 30 de septiembre de 1591 nació 
cerca de Eoma el insigne maestro Gio-
vanni Pierluigi, conocido por Pales 
trina. 
El 30 de septiembre de 1895 qué^ai 
ron suprimidas en A'.blín las entradas 
conocidas por de/avor. 
Y basta de notas. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
Crónica do Policía 
CRIMEN HORRENDO 
El Jefe de la línea de la Guardia Civil de 
San Nicolás coman lea "al Gobierno Regio-
nal que de la caea del vecino don Manuel 
Castro, arrendatario de un sitio de la finca 
Marengo, había desaparecido en la mañana 
del2(j una niña de siete años de edad lla-
mada María ó hija de dicho arrendatario, 
la que al anochecer del mismo día fué en 
centrada por un vecino en un monte como íl 
trescientos metros de la caea do Castro. 
La niña se hallaba horriblemente mutila-
da, con trece machetazos y con visibles 
muestras de haber sido violada, encontrón-
doae al lado del cadáver un machete y nn 
saca ensangretados que pertenecían á un tío 
de la niña llamado Julián Aguiar. 
El citado jefo agrega en su comunicación 
que al tener noticia de tan bárbaro crimen, 
después de dar aviso á las autoridades y jo -
fes de laa diversas líneas de la provincia con 
las señas del autor, salió á perseguirlo del 
mismo modo que lo efectuaron el Alcalde 
Municipal y el Sargento Comandante del 
puesto, hasta que á las cuatro de la tardr. 
re^iatranJo en unas maniguas do la finca 
Marengo fué avisado por el pa Ira do la víc 
tima de que á unos veinte cordeles de su 
finca se hallaba el cadáver do su cuñado 
Julián qus se encontrababocarril<3, sin se 
ñales de violencia y en estado do descom 
posición. 
De la autopsia practicada en ol cadáver 
de Julián resulta que falleció de una aneu-
risma de la aorta datando su muerto del a-
manecor del referido día 20 poco máí ó me 
nos. 
nURTOs» 
Habiéndose quedado dormido D. Balta-
sar Castro Qniroga en un almacén de azú-
car, en Güines, le llevaron una guayabera 
con diferentes objetos, que había dejado so-
bro un barril y encontrando que la llevaba 
puesta un Individuo, que resultó nombrarse 
D. Pedro González López, quien detenido, 
manifestó habérsela comprado á un mulato 
desconocido. 
— A l celador de Colón le fueron presenta-
dos D. Lucas Vallejo Crespo, D. Sancho 
Miravó Cesé, D, Jorge Henks y D. José 
Cristóbal García, que fueron detenidos en 
el Mercado de Colón por auxilio pedido por 
D. José Suárez Alvarez, sospechando fue-
sen los autores del hurto de dos relojes de 
nikel, que le faltaban de una vidriera que 
posee en dicho mercado. Los acusados nie 
gan el hecho. 
—Don Carlos Blanco y Laiva ha sido de-
tenido por acusarlo D. Francisco Mjeiome 
Morera do haberle hartado un reloj de pía 
tu, que no le fué encontrado, y acusando á 
su vez á Meijome de haberle amenazado de 
pegarle un tiro. Registrado Meijome se le 
encontró un revólver viejo con cuatro cá-
maras descargadas. 
HERIDAS 
El moreno Ciríaco García Alboa fué cu-
rado en la casa de socorro de la primara 
demarcación de una herida en un dedo de 
la mano derecha, que se causó casualmente 
al descargar unas cajas en el muelle de 
Caballería. La herida fué calificada de 
grave. 
—Doña María Martínez y Sánchez y doña 
María Ramírez y Rodríguez fueron presen-
tadas ai celador del Cristo, después de ca-
rada la segunda en la casa do socorro de la 
primera demarcación de una herida grave 
que casualmente se hizo en la mano izquier 
da con nn revólver que tenía guardado en 
un escaparate. 
—En la casa de socorro de la tercera de-
mercación fué curado de una herida grave 
que se causó en la mano derecha D. Juan 
Alicot, trabajando por su oficio do cons-
tructor de carruajes. 
—Al dirigirse al hotel Nuevitas, donde 
accidentalmente rosidin, D. Rafael García 
Qordillo y D. Lidro Conde y García, fuoron 
sorprendidos por dos individuop, uno de los 
cuales apuntando con un revólver al prime 
ro. los detuvieron, y al desviar García con 
la mano el revólver, le disparó uno de aque-
llos un tiro, hiriéndole en la pierna izquier-
da. Perseguidos los hechores ee les dió al 
canee, ocupando á uno de ellos un revólver 
Smith y otro junto á un rail de la linea de 
Villanueva. Los detenidos dígeron nom-
brarse D. JOÉÓ Alvarez Sánchez y D. Fraa-
clsco Navarro Hernández, loe que niegan 
ser los autores del hecho. 
De las averiguaciones practicadas por el 
celador de Tacóa ha resultado que el pri 
mero de estos dos iudividuos su verdadero 
nombre es Federico Lópsz (a) Federiquttó, 
de póaimos anteceden tes. Las heiidaa su-
fridas por García fueron calificadas de me 
nos grave. 
v i so A L A P R O P I E D A D 
Al celador do Atarós ee presentó don Ce 
lestino Lorenzo B.anco, participándole que 
teniendo un coche en depósiio en «u h rro 
ría, por embargo á doña Frauciaca D<íaoÍ!n-
guez, al llegar á su estabiecimieuüo le ma-
uifeetí-.ron suri empleados que habia entra-
do en la misma d^n Paideneio Elegalde, v 
con un cuchillo rajó el fuelle del coche y 
diciendo que lo mism » baria con ei quere 
liante; qua en compaQía de Elegalde anda-
ba un tal Pancho el Guachinango. Ambos 
fueron detenidos y niegan la acusación. 
IMCERTE REPENTINA 
B|A1 trasladar en un carro de la Ambulan-
cia á un individuo encontrado enfermo ou 
Belaecoaín y Monte, á la Casa do Socorros 
de la 4a Demarcación, falleció al llegar á 
la citada Casa de Socorros. Rasultó nom -
brarse don Juau Pérez Negrin. Fué remi-
tido al Necroeomio. 
TENTATIVA DE HOMICIDIO 
El celador de Chávez participa que el de 
Jesús del Monte le presentó á don Hipólito 
Slfredo y Santa Cruz, vecino de Guanaba-
coa, y al negro José de los Reyes de la 
Guardia, de igual domicilio, por manifestar 
aquel funcionario que al cruzar por la calle 
de Figuras le llamó la atención que do la 
fábrica de tabacos situada en la misma ca-
llo, número 32, el primero apuntaba al te 
gundo con un revólver. Averiguado el he • 
cho parece eer el resultado de un disgusto 
que tuvieron en la referida fábrica. 
ACUSICIONOE ESTAFA 
D. Enrique Colominas Calvet, condueño 
y vecino de la fotografía situada en San 
Rafael, número 32, EO presentó al celador 
de Colón, participándole, que desde el día 
24 del actual prestó á don José País una 
cámara fotográfica y otros útiles de su ofi • 
cío, con la precisa condición de que loa de-
volviese en el día, y como aún no lo había 
hecho, se consideraba estafado. 
R O B O D E ROPA 
En el barrio de San Nicolás le fueron ro-
badas á D. Juan Ramos Infanzón, de su ha,-
düf le loe a u t o r e a . K a l l l n a a , i g n o r d a -
U E S U L T A D O D E U N A H E R I D A 
Como ampliación á BU parte de 2(1 del ao-
T o d i ^ Ins íaniili*» deben tener en sn tocAdor 
AGUA D E UVINA, 
AGUA DJE V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
J L S O O j B l I ^ T j f t L ' V O S Z D I T I R / O , 
V a s e l i n a perfumada, á 2 5 centavos pomo. 
El AGtUA DK QUIK A es un preoioso tónico para el c»beUo, lo ar.aviia y conEerva. 
Kt -IÍ -.IA .JÍ: .ah». • .• ttt'M ..<•:• 'ie «n «««na i«hqt"<n » «e r««oaii«2uUa (.-ara el b*Ro Í 
l tieo iü toe nlf.i.» * lu aaStn*». • ndfl ñor cTialqi.itv ^ iú l pTit,íl«r uKf*r agni* Una Tet qu& i« pnishí 
le acpur'i I - * tP.ttarí y 1«*'•pctKtiOi.'i'»-iu. 
La VASELINA PERFUMADA as mejor que la» pomada» que íeua&n para el cabello: se UÍO está ba» 
aate gt>nor¿iizado, j en lo* Tffttadoa-ünidos ta hace uso diario de este artfonlo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las perfamerias, boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i to s : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 145; F a r m a c i a y Droguería 
E l Amparo, de A . Caste l l s y C \ Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
C! U95 alt 9A-3 S 
gla de una reyerta habida en aquei barrio, 
entre varios individuos, y de cual reanltó 
herido casualmente D. Oscar Suárez y Váz-
quez, muni fiesta que ósto ha fallecido el 28 
del presente. 
DEL 30. 
H U R T O S . 
Al colador de San Francisco participó 
D. Enrique Valladar García, vecino del in 
genio Sun Ignacio, en Cuevitas, y acciden-
talmente de la calle de San Pedro, número 
22, de que D. Herminio Alvarez Hernández, 
su compañero de cuarto, le había llevado 
diez centenas, desapareciendo con lo hur-
tado. 
—A D. Francisco Sánchez Domínguez, le 
hurtaron nn pañuelo que contenía una can-
tidad de dinero, sin poder precisar á cuán-
to ascendía, acusando como presuntos au-
tores al pardo Belisario Moisóá, que fué de-
tenido, y al moreno Andrés Navarro. 
—D" Mercedes Rodríguez García, vecina 
de Agnacate39, participó al celador del An-
gel quo de su habitación le habían sustraído 
ocho centenes y $51 plata, sospechando fue-
ran los autores del hurto D. Lorenzo San-
grones y D. José Pereira, criados de la ca-
sa. Se detuvo al nombrado Pereira é inte-
rrogado, manifastó no tener participación 
en el hecho y que á él también le faltaban 
varias prendas de ropa. El otro criado fu-
gó y no ha sido habido. 
AIJARMA P E liVCKXDIO 
A consecuencia de la calda de una lám • 
para con petróleo en nn cuarto interior de 
la caea número 174, de la calle Ancha del 
Nurw», ee dió la señal de fuego. Acudieron 
las bombas de ambos cuerpos de Bomberos, 
las quí no funcionaron, por no haber nece-
sidad de ello. 
HERIDA US rS 
En la Casa de Socorros de la cuarta De-
marcación fué curado de una herida leve el 
moreno José Inés Qaintero, que lo causó en 
la cabeza con un i botella de gaseosa que 
le tiró D. Juan Costa García. 
L E S I O N E S E N R E Y E R T A 
A consecuencia de una cuestión que tu-
vieron D. Julio y D. Claudio García Pía 
coa D. Jorge García Oña (a) Calentura, és-
to les hizo algunos disparos con arma de 
fuego y desapareció, dejándolos heridos. 
Condncidos á la Ca^a de Socorros para eu 
curación, presentaba el primero dos heridas 
una en la cabeza y otra en la muñeca del 
brazo derecho, y el segunda una herida en 
la pierna derecha, califioadíss todas do gra-
ves. Se procura la captura de García Oña. 
C I R C U L A D O 
El celador de Pcñalver detuvo al moreno 
Bruno Fiallo y Díaz, reclamado por el Juz 
gado de Instrucción del Distrito de Jesús 
María. 
Tonos EN CARLOS I I I . — L a fanclón 
táur ica efectuada ayer, a beneficio do 
ios inntilizadoB en campaña, atrajo una 
regular cononrrencia. El espectáculo 
principió á l a s dos y cuarenta miautoa. 
Los tres primeros cornúpetos dieron 
bistante jaego. La cuadrilla d e j ó v e 
nes aficíonadea, preeciudiendo de algu 
no que otro revolcón sin consecaencia, 
mor-tró deseos d-3 salir airosa y conquis 
tó merecidas palmadas. A l cuarto to 
ro, como no quiso tomar varas, hubo 
que retirarlo al corral y foé sustituido 
con otro de bastante coraje. 
La banda de Isabel la Católica ame-
nizó los intermedios, tesando piezas 
adecuadas. El público abandonó la 
plaza sumamente complacido. 
¡Lls t ima que el eol y la sombra no se 
bub'eran visto eompletamente llenos, 
dado el patr iót ico objeto á que ee des 
tinabfm los prodaotos de la fiesta! De 
todos raodoF, felicitamos á los organiza-
dores del i spectáculo. 
EN AT.BISU.—Ya se encuentra entre 
nosotros el aplaudido tenor don Podro 
S .torra, artista de la Opera Popular 
contratada para el teatro de don Juan 
Azcn^. Dumosle la bienvenida. 
L A función combinada para hoy, lu 
nes, por la Compañía de Zarzuela, 
consta del viaje cómico De Madrid á 
Parts, del acto segundo de la obra Los 
Sohrincs del Gcpitán Grant y del jngae 
te lírico ¡Al Agua, Fotos! 
Afiadirenosantes de ctrror esta^ lí 
ow s. que Ja blonda tiple cómica Manne 
¡aMoreno ha elegido para su función de 
gracia, que se verificará el próximo 
miór. oles, ei Biguiente programB: Oka 
teau Wargaux, E l Dúo de l a Á / r i c a n a s 
Ei Monaguillo. 
TOMO VIRNE.- -9r, Director del DÍA 
VIO DB LA MARINA.—Muy ^ í i o r mío 
y di.'tiDguido amigo: A'.ür, 26, vió I» 
luz <pn í/a ÜMÔ Z una c a i t i fooUada eu 
Shntn Domingo, dotde se luce constar 
qne roftMüitoqaedó txc'uido del mapa 
de Onbí-j y como éate está cacado por 
VHTÍO8 autores, «1 corresponsal no tuvo 
ea cn< ntr* que hay un completo mapa 
d" U I-da, obr» del ilaetrado militar, M . 
Ptñut-laa, donde constan Jabucito y o 
tros muchos poblados de mucha menor 
importancia, cuya curiosidad puede ea 
tisfacer!a el que quiera en esta eu casa 
Obispo 86. 
Como que la afirmación del autor de 
dicha carta lastima los intereses del 
señor P i ñ u e l a s y míos, recurro á su 
bondad, suplicíindole la publicación de 
estas lineas para rectificar una noticia 
vertida sin idea, pero que afecta á la 
propiedad ajena, por cuyo favor le an-
ticipa repetidas grac'as s. s. q. b. s. m. 
— M . Eiooy,—Habana, septiembre 27 
de 1895. 
ESPECTACULOS, 
T E A T R O D F , A L B I S U . - Compañía de 
Zarzuela. — Función por tandas.— A 
las 8: De Madrid á Par ís . ,—A las 9: Ac-
to segundo de Los Sobrinos del Oapitán 
Grant.—A las 10: ¡Al Agua, Patosl 
T E A T E O D E IRIJOA.—Compañía de 
Bufos.—Ardid de JL/H';r.—Guarachas, 
—ios Tres i&wckí.—üfmoione?.—A las 
ooho. 
EXPOSICIÓN IMTKEIÁL. — Antign» 
contaduría del Teatro de Tacón, Vis-
tas nuevas: L a guerra en las Villas. 
Paisajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Pfwrío Principe y Nuevitas, Él Bandes-
trión toca en el salón de espera, de 6 4 
1-1, todas laa nooliea 
PARQUE ©a OO¿ÓN Estrella CU-
ratona. Todos loa día^da § de la tMde 
^ 9 4? lanoa^? 
D 
V A P O B H B D B T B A V H S T A . 
SE ESPERAN 
Obre. 2 Pranciaoa: Lirerpool y eíc&laa. 
- 2 Mancóte: Turao» v Cnyo-LiTixa. 
3 T.a Normandio: Saint Naialre y «oalM. 
•I ManueLi: WaüU'ittftti f ocoalf*. 
5 Hahans: Nuera-York. 
.- 6 Reina María Cristina: Cornfia. 
_ fi Valessia: Hambiir(fo y escala». 
7 Hugo: Liverpool y esoalas. 
M « Santan.íeñno: Liverpool y esoalai. 
11 Jnlia: Puerto Rico y escalas. 
22 Gaditano: Liverpool y escala». 
2¡ Pedro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Obre. 2 Mascotta" TRnu»" v OE,TO-HII«;O. 
3 La Normandie: Veracruz. 
6 Máxioo: Puerto-Rico y MOalu. 
6 Valesia: Havre v escalas. 
M 10 María Herrera: Canarias. 
im 10 Manuela: Puerto Rico y eeoalM. 
.. 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
V A P O E E S O O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Obro. 2 Purísima Concepción: ea Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Oras, Jácaro, 
Tútias. Trinidad v Cicnfueuc». 
4 Marusnla: do Hantiago 'e Cuba y esoalas. 
na 6 Anthiógenea Meuendez. en B»tabanó, pro-
cede; to do Cnba y escalas. 
9 Jo»-3<ita, pn H^ahanó: en Santiago da Cu* a 
Manzanilla. Santa Crai Jácaro, Tfcat 
''VuidaJ v «"Heufanijo». 
.. 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN, 
Obre. 3 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
. . 6 Purísima Concepción: Je Bv.s.ban'J par» 
Clenfae^os, Trinidad. Túnae, Hoaro 
Santa Cru«. Ff anzenill" v Reo. do CuL». 
. . 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, 
y Santiaga de Cuba. 
10 Antinógenes Menendez. de Batabanó par» 
Cuba y esoalas. 
. . 20 Julia: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
y Santiago de Cuba. 
ALAVA*, de i& Habana, los miércoles 6 las seis de 
a tarde, para Sagua y Caibariín, regresando loa In 
oes—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADKLA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos les miércoles á laa seis de la tarde, y llegará 6 
erta puerto loa sábado*. 
NÜBTO CÜBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros do cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando los miércole». 
COSME DB HBBRKBA: de la Habana para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á Ifta 6 de la tarde, y 
y llegará á este puerto lo» miércoles. 
Bii i i la m . 
P A R A G I B A R A 
Pailebot "Expreío de Gibaba" patrón Estorella, ad 
mite carga y pasajeros por el muelle de Paula demás 
informes fn petróu á bordo. 11320 4d-29 2 30 
fepris fil ííiíÜ 
VAPORES-CORREOS Fl t i lNmES 
Baje contra lo poatal con el Ctobiarm 
l^ancés . 
Para f eraernz directo. 
Saldrá para ('tcho puorto acbr» el di« 3 i» Oc-
bre si vapor francés 
LA NORMANDIE 
CAPTAN DELONPLE 
Admite carga á ñeU) y pasijorc». 
Tarifas mny redncidtM con conocimientos fflfeéiñvi 
âr& iod&s lae oiudedt»» imporcautos de Francia. 
Los sefloros emplsades y militares obtendrán g*-*" 
ins vontajas en viajar por esta línea. 
r̂̂ da*. ont'ríM r Oomi?., Amargura número B. 
11235 8-1 24 8a 24 
Vapores Imm A b a n e s 
DE LA COMPAÑIA 
H A M B U R G U E S A - A M B R I G A N á 
Linea de las Anti l lss . 
Para NEW-ORLEANS directo, sildvá SOBRE 
E L 6 D E OCTUBRE de 1895, el vapor correo ale-
mán, do porta da 2333 toneladas 
V A L E S I A 
capitán Kuhkwein 
Admita carga pira el citado puerto y Hamburgo 
y tamb éa trasbordos cou conoeimieato» directos 
pars uu gran número de puortos de EUROPA, 
AMERICA D E L SUR, ASIA, áFKICA Y A U S -
TRALIA, según pormenores que st facilitan en la 
casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en ¿onde 
no tcqua el vapor, será trasbordada en Hmburgo. 
AdoiUe paâ jero* de nr.ja y unoa cuantos de pri 
mera cámara para NE V\r-ORLEANS á precios a-
neglados, Bob:elo4 que impondrán los contignata 
ríos. 
La carga sa Miiba por «1 muelle de oab allería. 
L i correapüiiddúúia solo se recibe por la Admi 
nistraclón <Ie Cor.eos. 
Para máj pormenores dirigirse á los consignatarios 
calla d . San Ignacio n. 51 Apartado da Correo 729 
MARTIN P A L K F CP. 
C 855 156 16 Mr 
i B m 
m í 
A 5 0 C T S . E L C I E N T O 
en E L RAMILLETE. 
Neplnno 70. Tclél' 1454. 
C 1602 -80 S 
T E X T O S 
Libros de texto parala Unirewidad ó Inítitnto; 
nuevos y de uso á precios sin competencia. 
VISTA HACE F E . 
61, Monte 61, Librmía "La Fíiica" Habana. Pí 
dase nota de precios. 11338 a4 30 d41 
RESTAURANT 
E L F A I S A N 
G-Ji L i IAlTO 62. 
CÜBÍEETOS A 70 CENTAVOS, 
Contando este nuevo y bien acreditado ertablecl-
mieuto con un maestro culinario y repostero supe-
rior, y exoelentc dependencia, su dueño ofrece al 
.úblico esmerado servicio y exquisita confección en 
os alimentos. 
Se sirven comidas á domicilio y se admiten abona-
dos á mesa redonda, á precios equitativos. 
Se garantiza el sabroso condimento y con especia-
lidad el aseo y la equidad. 
S« admite un sooio con algúu capital para regen» 
tear la casa, por no poder atenderla su due&o. 
11228 8*-20 
DR. SEGUNDO BELLVER. 
FIEBRES EN GENERAL. 
SALOMON Y E L LABRADOR. 
(DE R U K E B T . ) 
El Rey do nuestras bíblicas leyendas 
Paso su'regio trono 
En un estéril campo sin verdura, 
Y al ver que caminaba un labrador 
Regando on toda dirección ol grano, 
—¿Qué haces aquí—le dijo el rey liviano. 
Aqueste erial no te será propicio; 
Es vana tu labor en este suelo, 
Y el labrador, el brazo sin consuelo 
Deja caer, y pensativo queda 
Mas se anima otra otra vez, y con acento 
Sumiso y tembloroso 
Responde á Salomón el poderoso; 
—Este campo que veis es mi riqueza: 
¿Qué debo hacer con 61 
Si aquellos que me dieron la existencia 
Me dejaron coa ól su corazón? 
El hombre arroja el grano 
Y el bondadoso Dios su bendición! 
Bogotá, 1881. 
P. Lozano. 
Kl talento os nna magistratura; 
genio es nn sacerdooio. 
Yiotor Hugo. 
el 
Nneva enracióa de la tisis. 
Según el Medicinal Record, en Fran-
cia se emplea con éxito brillante ac-
tualmente nu nuevo tratamiento para 
combatir la tisis pulmonar, el cnal con-
siste en pometer á los pacientes ó in-
halaciones de ácido sulfúrico ligera-
mente humedecido en el alcohol que se 
pone en bracero, añadiéndose nn poco 
de benzina y opio pulverizado para 
que el humo no sea tan desagradable 
al aspirarlo. \ 
Dos veces al dia so somete á los pa-
cientes á eeo tratamiento en habitacio» 
nes preparadas al efecto, donde per. 
manecen aspirando la atmósfera im-
pregnada del ácido sulMrioo hasta que 
eus pulmones se saturen bien. 
Oon esta nuevo método se ha conse-
guido, dice el periódico del que toma-
mos la noticia, curar más de 30 tísicos, 
algunos de ellos ya en períodos muy 
avanzados. 
L a mejora que se nota es muy rápi-
da. Primero desaparecen los sudores y 
la ñebre, el apetito se desarrolla, des-
pués se aumenta notablemente, y el 
restablecimiento es radical al cabo de 
algún tiempo. 
Beef teak á la española. 
A l contrario de los ingleses, á loses-
pañoles les agrada la carno bien cocida 
y sin sangre; en consecuencia, so apla-
nan los beefreak lo más delgado posi-
ble, y sazonados con sal, pimienta y un 
poco de vintigre, se embeben de aceite 
y se echan á la parrilla: cuando ya lo 
estén por ambos lados, se fríen en can-
tidad de manteca preparada y se ador-
nan con papas fritas cortadas on roda-
jas algo gruesas, ó bien se sirven oon 
nna salsa de tomate frito con cebolla 
ajo picado. 
—Esposo mío, necesito, 
la moda, un sombrero 
hojas de parra. 
—¡Ayl ¡Quién retrocodier! 
pos de Bval 
—¿Para qué! 
—Para que te bastase cou lo último. 
C H A R A D A . 
XJn dos tercera total 
que dos, tres acertarás 
en cataldn, por San Blas, 




E 8 T K E L L 1 N U M E R I C A . 
(Dedicada á la señorita Luz López.) 
ü 
5 3 
2 6 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 2 3 6 5 1 8 9 0 
1 0 1 5 6 8 9 0 
1 2 6 7 8 9 0 
3 8 5 6 8 3 5 0 
1 2 6 7 5 6 9 9 0 
7 5 6 7 0 9 8 9 5 2 
9 8 0 
9 8 
1 
Sustltúyanse loa números por letras, de 




3 Nombro de mujer. 
-1 Profesión. 
5 Oficio. 
6 Idem ídem. 
7 Idem Idem. 
8 Nombre masculino. 
9 En los cafés. 
10 Profesión Industrial. 
11 En la capilla. 
12 Nota musical. 
13 Consonante. 
Enrique O. Torre. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Ganapán, 
A la frase hecha anterior: Cada ovda con 
su parya, ^ wn 
I 
topt'del "Diaria 4e la Murto^Bi i 
i 
